Mitauscher Taschenkalender für 1842 by Schnakenburg, Alexander Samuel, väljaandja
M  i  t  a u f c h e r  
für 
1 8 4 2. 
Mitau, 
het I. F. S refse« h aee»; h n d -So u ». 
Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond.' S|" 
I) Das erste Viertel. 
@ Der volle Mond. 
ü DaS letzte Viertel. 
Widder. 
M Stier. 
M Zwillinge. 
t-chz Krebs. 
M Löwe. 
i? Jungfrau. 
st Wage. 
M Scorpion. 
M Schütze. 
M Steinbock. 
Wassermann. 
V Fische. , 
UM 
r . /  
Jammr. 
i Neujahr Mäßige 13 
s Abel. Seth ^ Kälke. 14 
ZEnoch.Daniel^ Bedeckt, 15 
Von Josephs Flucht nach Egypten, Matth. 2. 
4 ©. n. ö. SI. 3. SJ stürmisch. 16 
5 Simeon Styl.^ Heiter, 17  
6 *5.3Xsomgc etwas Frost. is 
7  Crispinus K -oU.35M.Ab.19 
8 Erhard Gclind. so 
9 Marcellinus M Heiter ei 
iu Paul der Eins.M und ziemlich 22 
Von Jesu, da er is Jahr alt war, 
11 i.S. n.Epjph.M kalt. 
12 Reinhold 
13 Hilarius' 
14 Fsiix in Pinc. 
i 5 Maurus 
-6 Marcellus B. 
'? Louise 
Luc, 2. 
63 
HS* Thauwetter, 24 
v&t stürmisch. s5! 
7U.u4M.Ab. nßi 
® jid>tb.VHonöf. i 
M Fortdauernd 27j 
«s? i jeliüb 281 
i f  und bedecker 29 
Von der Hochzeit zu Cana, J0H.2. 
18 a.e.n.tepipb.tf's Himmel. 30 
> g Pill? 
•io Fab. Sebast. 
•i i Agnes 
i a Vincentius 
•23 Emerentia 
-4 Erich 
sfts Etwas Frost. 31 
Neuer Februar. 
eW Bedeckt, 1! 
E 12U.1M.Mitt. 2! 
M stürmisch. 3 
M Verander- 4 
M !ich. 5 
Hohe 
Kirchen« 
und 
Staats? 
feste. 
i .  Neujahr. 
Geburtsfest 
3bvo ' 
Hoffe vi.  
Hoheit,  Ott 
<Zroß-
füvstin 
H e l e n «  P «U>: 
l o w  f f  « ,  
6. Crschei-
nuna Chri­
sti .  
Am 
1. Januar 
_ ist 
ixonn.Aufq. 
8 Uhr '  
A Minute». 
Sonnen 
Unterqang 
3 Uhr 
38 Minuten. 
TaaesLanq? 
'  Stunden 
IG Min. 
V. d. Aussatz, u. b. Hauptin. Knecht, Matt.  8.! 
253 .6. n.Epiph.DASchneegestöber.ßj 
söPolycarpus M Thauwetter. 7) 
27 Chrysostom. jfc, Fastnacht, fei 
28CaroluSMg. Gclind, 9! 
ao Samuel Hornschein. 29 Samuel v,, ,  l t  M Ad. 
? stürmisch 11! 30 Adelgund« 
31 Cvriacus und bedeckt, isi 
Februar. 
Von dem Schifflein Jesu, Matth. 8. 
1 4.6. n.Epiph.^Heiter u. kalt. 13 
5 Mar. Lichrm.M Bedeckter 114 
3 Blasius Himmel 15 
4Veroniea ®$? bei mäßister 16 
5 Agatha qW Kalte. 17 
6 Dorothea 3 > U. 16 M- Ab. 18 
7 Richard Bedeckt, 19 
lx?vd)tTi. '  
und 
©tc.ore« 
fcffcc# 
2. Maria 
Lichtmeß, 
27. und 28. 
Freytag 
und 
Sonnabend 
in der But? 
terwoche. 
Von, Unkraut unter dein Weizen, Matth. 13. 
8 5.6 n.Epiph. «Metwas Schnee,so 
9 Apollonia stürmisch. 21 
!o Renate M Bedeckt, 22 
-1 Euphrosyna M feiner Regen. 23 
12 Friedrich .M Heft ige Win des 4 
>Z Vei,iig«a © 5 U• 50 M. M. sö 
14 Valentin M. feiner Regen. 26 
Am 1. Februar 
Sonn.Anfg. 7 Uhr 21 Minuten. 
Sonnen 
tlni er.;  utti] 
40 Minuten. 
TaqesLanae 
9 Stunden 
19 Minuten. 
Ro>t den Arbeitern im Weinb.,  Matth. 20. 
15 Geptuaacf. Veränderlich. 27 
>6 Julian a M Gelinde. , 28 
Neuer llldr;. 
, 7 Constantia M Heiter. 1 
,3 Coneordia eG Schnee, 2 
zgHermolanS M Regen, 3 
eo Eucharius <ü 2 Ii. 57 M. M. 4 
21 EfaiaS M Sturm. 5 
Vom Säernann u. vielerlei) Acker, Luc. 8. 
22 6cvoneftma M Heiter. 6 
sZ SerenuS M Etn 'as  Kal te .  7 
s.» Marth. Ap. Schlacker. 8| 
25 Victorius Bedeckt 9; 
26 Nestor SS und neblig. 10! 
?7Korrunatus TS Geiind. ><> 
.öin^vM,« ...» m,u->fchei«. • 
Jesus verkündiget fein Leiden, Luc. is.  
i iI\ m i?'Viuf?cf. s# B cd e ckt 13 
s Horatiuö M bei mäßiger 14 
3 Fastn. Cuttig. Wärme" ,5 
5 Äscherm. Adr. M Schnee, 16 
5 Angelus etwas Kälte. -7 
6 Fridelinus M Viel feuchter 18 
7 SilvanuS TiW Schnee, ig 
Von Jesu Verfolg, vom Teufel,  Vlakkh. 4. 
S i .Invocavit Z » U. ib M. M. eo 
9 Francisca Frl.?!f.T.ij .N.at.  21 
1 0  M i c h  a n s  I C -  S c h l a t t  e r .  2 2  
11 Busir. G.unr. M Regen und 23 
1 2  Gregorius M. M  h e f t i g e r  Wind.2 4  
,3 Ernst sf Schnee und 25 
-4 EutychiuS @3iL 32 M. Ab.26 
Vom Cananäischen Weibe, Matth, is.  
15 s.Remmlsc. 3*5 H. Ostern. 27 
,6 Alexander cM 'Hage! 28 
17 Gertraud -M Veränderlich. 29 
-8 Gabriel M Heiter. 30 
19Joseph „M Frost und 31 
Neuer?ipril. 
20 Rupert m Schnee. 1 
21 Benedictus K 8 U. 5 M. Ab. _e 
Jesus treibt einen Teufel aus ,  Luc. 11. 
223. iLVuli 
23 Gottfried 
24 Simon M. 
25 mar. verk. 
26 Dietrich 
27 Gustav 
28 Gideon 
m 
5S? 
s? 
55# 
Feiner 
Regen. 
Heiterer 
Himmel. 
Es tritt 
Warme 
ein. 
VonAbspeisnng der soooMann, Joh.o. 
29 4 .  iltirarc Veränderlich, 10 
30 Guido 
31 Amadeus 
AprilschelN. 
^ o U . Ö M . M .  " |  
M kalte Nächte. 12I 
April. 
J  Theodora 
a Victor 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
Feiner 13 
Regen. 14 
frk Schlacker. 15 
»W Bedeckt. 16 
M 
Von Jesu Steinigung, Job. 8. 
SS.Iudlca 
6 Sixtus 
7Cölestinus 
8 Liborius 
gBogislaus 
'0 Ezechiel 
11 Eustorgius 
wöß Feucht. 
N 8 U . 7 M . M .  
M Bewölkt, 
H? es wird 
warmer. 
$"$ Recht warme 22 
ato Tage. 23 
Von Jesu Einzug in 
12 6. palmsonnr. 
13 J ustin US 
14 Antonia 
1.5 Olympia 
16 Gründonerst. 
17 «Lharfreyrag 
18 Apollomus 
Jerusalem, Matth. 21 
MRauherWind.24 
O i U-2M.M. 25 
M Wärme 26 
M und heiterer 27 
Jx4 Himmel. 28 
M Recht heitere 29 
DK schöne 30 
Von der Aufersteh. Jesu Christi ,  Marc.16» 
Neuer May. 
19 H.Ostern jfc warme 1 
20 Ostermontag € 2 lt. 21 M.Ab. 2 
2iIovianus * jfa Tage. 3 
22 Emanuel ^ Veränderlich. 4 
2Z Georgius SSS Regen. 5 
24 Zllberc M Viel 6 
25 «Lv. Marcus s# Regen. ' 7 
Jesus erscheint seinen Jüngern, Jos). 20. 
s6i.O.uaftm. V eran der- 8 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
29 Svbilla 
3vJosua 
-- lieb- 9 
Mayschein. 
1 u. 30 an. «b.1 0  
i  Warmes 11 
r Wetter, is 
Hohe 
Rirchen« 
u. Sraare-
feste. 
16.17.11.18. 
Gründon­
nerstag, 
Charfreitaa 
und Sonn-
adend in der 
Marter-
woche. 
17. Geburts-
sestSr.A.H. 
des "Chrom 
folgers, Cef 
(hvcwitfd) 
und sroß-
fiivsteit 
Alexan­
der 
Niksla-
j e w i r f c h .  
Vom 19. bis 25. die 
Osterwochr. 
21. Namens« 
fest Zhro 
Ma,. der 
Raiferin 
Alexan-
dra Zeo-
dorowna, 
und 
Namensftst 
Ihro R. H. 
der Groß-
furstin 
A l e x a n -
dra 
Ni t-o la-
j em it o.  
Am 1. April 
Sonn.Aufg. 
su.iMin. 
Sonn.Untg. 
7 U. o Min. 
TagesLanae 
13 St.  59 M. 
M»k-
1 Phil. u. Jac. Regen, 
2 Athanasius «eg die >juft 
Vom guten Hirten, Ioh. 10. 
3 2. Mit. Dom. m pfint?ftc«. 15 
4 Florian u6 
5 Gotthard 
6 Benedicta 
7Juvenali6 
8 Stanislaus 
9'siob 
abgekühlt. 16 
§) I u. 45 M. Ab. 17 
M Bedeckt, >8 
Schlacker. ig 
J^kaltes Wetter, so 
Es wird £ > 
Neber ein Kleines erfolgte Leiden, Ioh. is.  
jo s.Oubiiarv 
11 Mamertus 
izPancratiuS 
i3 Servatius 
,4 Johanna 
15 Sophia 
16 Peregrinus 
iMj wieder 22 
cM warmer. 23 
© i 1 U. 14M.M.-4 
Regen 25 
M und kühleres e6 
•m Wetter. 27 
K^Regen,Wind. 28 
Bon ^su Hingang zum Vater, Ioh. ig. 
i7 4.<L.mtatc M Viel Regen. 29 
i8Jsaac M Recht warm. 30 
igSara Sehr 3-
Vtcuev Innius. 
20 Joseph a ® 8  U, 2 6  m .m .  1 
21 Prudentia M warm. 2 
22 Emilie M Zunehmende 3 
23Desiderius M Warme 4 
Von der rechten Betkunst,  Ioh. is.  
-Ashe 
IXircbetv 
und 
Sfoßta;.  
feste. 
9. Fest des 
heil.  Wun-
derthaters 
??ikolali6. 
28. Christi  
Himmel-
fahrt.  
Am 
1. May 
ist 
Sonn.Aufg. 
»Uhr 
53 Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
s Uhr 
6 Minuten. 
TageLLangc 
16 Stunden 
II Mm. 
24 5.2iogate 
25UrbanuS 
26 Eduard 
2 7 L u d o l p h  
UNd 
anhaltend 
ftff heiterer 
Brach sc!? ein. 
^ i i U . 4 9 M . A b .  0  
28 Himelf. €bv. Häg Himmel. 9 
L9Maximinus Sehr heiter 10 
30 Wigand und 11 
Verheißung des Heil.  Geistes, Ioh. 15. 
316. iLraudi M warm. v 
Humus. 
J NieodemnS M Heiter >.z 
2 Nicephorus M und warm, m 
3 EraSm us i> 6 IL 17 M. Ab. 15 
-l Quirin. Ulricaz5x Fortdauernd 16 
5 Bonifatius $*5 heiter 17 
6 ArtemidoruS eW und warm. -8 
Sendung des Heil.  Geistes, Ioh. 14. 
; pfingftsounr. kMRkgen u. kühl, ig 
8 pft 11 gjlmonr. jfc Windig 20 
9 Flavius MSom.Af.«Iast.T 
10 O.tiar. Ouuf. @ lott. 56 M.Ab.22 
11 Barnabas M Meist heiter 23 
12 Blandina MIcch.d.Tausers^ 
13 Alfred jfc.11. recht warm. 25 
Jesu Nachtgefpräch 
1 4  Cnmtatie 
15 Veit 
16 Roland 
-7 Volkmar 
18 Fronl. Dctl. 
19 Gervasius 
soFriderica 
mit Nicodemo, Joy. 3 
j fc  Gewitter 26 
££ und Regen. 27 
SS? Meist 28 
SS bewölkt/ 29 
5?# früh heiter. 30 
Neuer Julius. 
Ä1U.15M.M.. 
M Sehr warm. 
Vom reich. Mann u. arm. Lazaro, Luc. 16. 
s! i.S.u.Trzn. 'DA Schöne 3 
22 Carolina Tagt. 4 
23 Basilius _ M Verander- 5 
24 Ioh.d.TauferM lieh, 6 
25 Nicomedes mE fortwährend 7 
26Jsmael 
27 7 Schläfer 
Heuschein 
@ 8 U. 36 MM. 8 
sichrb.Sonenf. 
m warm. 9 
Vorn großen Abendmahl, Luc. 14. 
28 s. S. ii. Trm. M Regen 10 
29 per. u. Paul, <E und ctwaS 11 
30 Otto i* kühl. « 2  
'Kird)en« 
und 
Sraars-
feste. 
7. UNd 8. 
Pstngst-
sonntag und 
Montag. 
24. Scfr 
Johannis 
des Taufers. 
25. Geburts-
sest Seiner 
Raiserli-
eben 
Majestät,  
U. Gedurts» 
fest Ihro 
Äaiierl.  
Hoheit,  der 
Groß-
fürstin 
Alexan­
dra 
N i  k  o l a  -
j e VD n O ,  
deren Ge­
burtstag 
auf den 12. 
Jun. fällt .  
29. Fest der 
heil.  Avostel 
Petrus und 
Paulus. 
Am 1. Junius 
ist 
Sonn.Aufg. 
3 Uhr 12 Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
8 Uhr 49 Minuten. 
Tages Länge 
17 Stundeu 
37 Min. 
Julius. 
i Theobaldus $*3 Regen. 13 
a Mar.Heims. K nU.41M Ab.14 
3 Cornelius kW Veränderlich. 15 
4 Ulrich cG Warm. 16 
Vom verlornen^Schaaf, Luc. 15. 
5 3. S. n.Trin. M Sel?r warm 17 
6 Augustina M und bciter. 18 
M Die Warme ig 
^ nimmt ab, 2 0  
M windig und 2 1  
3'M Mit. „ 
® llnf. moubf. 
$?; Hunds l. Ans. £3 
7 Demetrius 
8Kilianus 
9 Cyrillus 
10 7 Brüder 
11 Eleonora 
Vom Svlitter im Auge, Luc. 6. 
4. S. it.Cvnt. etwas' Regen. 
13 Margaretha Trübe 
Heiter. 
5 Apost. Theil. Windig. 
6 August OK Gewitter 
7 Alexius £# und Regen. 
8 Maternus c? 4 U. 17M. 2JI> 
^Bonaventura 
1 
1 
Von Petri reichem Fifchzuge, Luc. 5. 
195.S.U. Win. 
soElias 
ei Daniel 
s 2 Mar. Magd. 
23Apollonarjs 
24 Christina 
-sJacobus 
Bcdcckl, 
XTeiit 'r  Auguz 
M stürmisch. 
'M Regen. 
ns« Hciter und 
i°W recht warm. 
M Windig, 
-x 0I>fcfchein. 
^ 4tt2oM. Ab. 
Von derPharifaer Gerechtigkeit,  Matth. 5.1 
Hohe 
Rirchen-
u. Staats-
feste.  
1.  Gel 'urts-
fest Zhro 
Majestät,  
der 
Kaiserin 
A l e x a n -
dra 
S e o & 0 ? 
r 0 wn a. 
Die Hundö-
tagsferien 
wie 
gewohnlich 
vom 1. Jul. 
bisl.  Aua. 
Am 
I.  Juliu? 
ist 
Sonn.Aufg. 
3 u. 23 Min. 
Sonnen 
Untergang 
8 II .  36 Ml». 
TaaesLanqe 
17 St.  13 M. 
2 6  6. S. u. Tritt. 
-7 Martha 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
zoWalthcr 
3^ Hermann 
3% 
l'S 
Regen. 
Sehr kühl. 
Regen. 
Mitraqs 
ziemlich 
warm. 
7: 
8j 
9 
10 
1 rf 
12!  
10 
August. 
»Petr.Kettenf. K6U.S7M.M. 12 >?ohe 
Rirchen-
11. Staars-
feste. 
6. Christi  
Verklärung. 15. Maria 
Himmel­
fahrt.  22. Krö-
nungsfest 
Sr.  Maj. 
des Raifers 
U .Jhr.Maj. 
b. 'Äoifeviii .  29. Johan­
nis Ent­
hauptung. 30. Namens­
fest S.R.H. 
des Thron­
folgers. Ce-
frtrctvitfd) 
und Groß­
fürsten 
Alexan­
der 
V Z i f o l a s  
ieivitfd), 
11. Gel 'urts-
ftstI.R.H., 
d. Großfür­
stin Olga 
Nikola-
jervna, 
w.a.Ritterf.  
d.O. d.heil.  
Alexander 
Newsl- ' i  u. 
Gedächtniß-
fest ver 
Aufhebung 
der Leib-
eigenfchafr 
in Kurland. 
Jesus speiset 4000 Mann, Marc. 8. 
2 7.6. it. Cviir. te Heiter 1-4 
.sDominicus ^ und ziemlich iZ 
4Aristarch warm. 16 
5 Oswald M Veränderlich. 17 
vChr.verkl. jfc Heitere 18 
7 Afra jfc, Witterung 19 
8 Ladislaus jj* bei kühlen 20 
Von den falschen Propheten, Matth.?. 
9 8. ©.ti .Cvin.  G3U.49M.M. 21 
»c> Laurentius Nachten. 22 
11 Henriette n.Hundsr.Endezz 
-2 Clara M Veränderlich. 24 
1 3  HippolytuS m Meist bewölkt 25 
14 Bertram M und recht 26 
15 lYtav. fåi warm. 27 
Vom «»gerechten HauShalrer, Luc. 16. 
i6g.0,ii,Crm. M Neblig. 28 
17 Verena ESU. 24 M. M. 29 
»«Helena M Die Warme 30 
i g S e b a l d u S  ^ s z  n i m m t  3 1  
Neuer 0eprember. 
20 Bernhard NE allmalig ab. 1 
21 Sigismund MHeitere Tage 2 
22 tJZlcafav m und küble 3 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. 19, 
2310 0 n Cfin G Herbstschein. 
-3io.o.n.<Ltm. 5o$ü?.gib. " 
24 Bartholom. L? Nächte. 5 
25 Ludwig 3% Anhaltend 6 
26,Irenaus a% heiter 7 
27 Gebhard öS und Mittags 9 
28 Augustin cM warm. 9 
29 Ioh. Euch, te Ziemlich 10 
Am 1. Aug. 
Sonn.Aufg. 
4 it .  20 Mi». 
Sonn.Untg. 7 lt .  38 Min. 
TaqesLänqe 
lSef.iSM. 
Vom bußfertigen Zöllner, Luc. is.  
30 1 i.S.n.Trm. D 511.3 3  M. Ab. 11 
31 Christfried m warm. ,?! 
11 
i Aegidius 
sRahel. Lea 
3 Eusebius 
4 Tbeodosia 
5 Zacharias 
cheptember. 
m Heitere 
M ruhige 
M angenehme 
jfc Tage. 
S Bedeckter 
Vom Tauben und Stummen, Marc. 7. 
6 la.S.it.Cnit, S£ Himmel. 18 
7 Regina ©8U.9M.Ab. 19 
8 Mar. Geb. Recht 20 
9Bruno fls# warm und 21 
-ö Albertina «p# heiter. 2 2  
11 Patiens Herbst -C.u.N. gl. 
12 Tobiaö M Meist 2 4  
Vom barmherzigen Samariter,  Luc. 10. 
M heiter und 25 
'M recht warm. 26 
E 4 N . 4 o M . A b . s 7  
»W Regen 28 
M tten M1 ch ael.29 
M und bedeckt. 30 
Neuer Gkrober. 
i* Dunstig 1 
13 i3.©.nXfni. 
«4-j-Erhöhung 
i S H e d w i g  
16 O.uar. Jsab. 
17 Lambert 
18 Gottlob 
19 Werner 
Von de» zehn Aussätzigen, Luc. 17. 
2014 .6-it.Crtn. i? und ziemlich 
i warm. 
weinschein. 
a Ev. Matth. 
22 Mauritius 
23 Joel 
24 Ioh. Emps. 
25 Adolph 
26 Justina 
w 7 U. 59 M.M. 
M TagS heiler/ 
sG Nachts 
M Regen. 
M Sehr kühl. 
Vom Mammonsdienste, Matth. 6. 
27 i5.S.n.Trin. M Bestan-
28WenceSlauS «tz diger 
29 Erzeng. Mich. $ 8 U. 15 M. M. 
Zo5?ieronymus Regen. 
Hohe 
Ktrd)eiu 
und (Strtatg# 
feste. 
s. Maria 
Geburt.  
11. Kreuzes 
Erhöhung. 
26. Seit 
des heilige» 
AvostelS 
u. Evange-
listen 
Johannis 
des 
Theologen. 
Am 
l .  Sevtemb. 
ist 
Sonn.Aufg. 
5 Uhr 
31 Minuten. 
Sonnen 
Untergang. 
6 Uhr 
27 Minuten. 
TagesLänac 
12 Stunden 
56 Min. 
12 
i Remigius 
a Vollrad 
3 Simplicius 
Ottober. 
Veranderlich.iz 
Sg? Regen. m 
SS Schlacker/ 15 
Von der Wittwe 
i6.6.n.Cnn 
4 Erud refest 
5 Fides 
6 Charitas 
7 Sves 
8 Amalia 
9 Dionysius 
i v A r w i d  
Sohn zu 9.(ti l i ,  Luc. 7.  
' w» falte r 
^ Nachte. 10 
Bedeckt, 17 
OK feucht 18 
@ - 2U.47M Mit.19 
und milde, eo 
Die Li 
M Temperatur 22 
Vom Wassersüchtigen, Luc. n.  
11 i7.©.nXi*in, 
»2 Walfried 
i Z G n n g o l p h  
14 CalixtuS 
15 Theresia 
16 Gallus 
17 Florentinus 
M nimmt 23 
wgg zusehends ab. 24 
i-M Bedeckter 25 
M Himmel. 26 
€ 2 U. 16 M. M. 27 
å? Regal. s8 
Frost.  29 
Vorn vornehmsten Gebot,  Matth. 22. 
18 iS.o.ii.'Cvni. afa; Bedeckt. 30 
19 Reform. Fest 2^ Schlacker. 31 
Neuer November, 
so Wendelinus $*$ Es tritt 1 
qi 13 rfufii  Kz wincerschein. 21 urfula ^zu.43M.Ab. 2 
22 Cordula M Frost ein, 3 
23 Severinus M fort- 4 
24 Salome M dauernd 5 
Hohe 
Rirchen-
und 
Staats« 
feste.  
1.  Maria 
6diu 13 und 
Fürbitte.  
4. Erndtc-fest. 
19. Nesor-
mationssest.  
22. Fest des 
Wunders 
am Bilde 
der heiligen 
Mutter 
Gottes zu 
Kasan. 
Vom Gichtbruchigen, Matth. 9. 
sZ ly.S.nXrin. M Frost 
26 Amandus M und 
27 Victoria bisweilen 
28 Sim. u. Ind. £% Schnee. 
29 NarcissuS W 2 U. 50 M. M. 
30 Abfalom £5 Bedeckt. 
31 Wolfgang ^ Frost. 
6 
7 
8 
9! 
10? 
, l i  1 9' 
Am 
1. Oktober 
ist 
Sonn.Aufg. 
6 Uhr 
42 Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
5 Uhr 
16 Minuten. 
TagesLänae 
10 Stunden 
3t Min. 
Kovember. 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 22. 
1 20.6.11.Tritt. 
2 Aller Seel. 
3 Goltlicb 
4 Charlotte 
ZPetroniuS 
6 Leonhard 
7 Erdmann 
• få  Schlacker. 13 
• få  Frost. 14  
• få  Gelinde. i5 
M Thauwetter. 16 
-M Etwas 17 
G 5 U. 4 M. M. 18 
M Frost. 19 
Von des Königs krankem Sohn, Ioh. 4 .  
8  si.G.n.Trm. Schnee. 20  
9 Engelhard wSs Viel 21  
ivMart.Lnrher Schnee. 22  
11 Mart. Bisch. M- Thauwetter. 23 
is Maximilian W. Regen. 24  
13 Eugenius <ä 10U.34M. M . 25  
,4Justus i? Anhaltend 26 
Vom Schalksknechte, Matth. 18. 
2.S.U.Tritt. 3*$ gelindes 27 
3*5 Wetter 28 
M Veränderlich. 29 
cÉ Meist 30 
Neuer December. 
M bedeckt. 1 
Ä Chrislscheitt. 
^SU soM.M. 2 
M Fortdauernd 3 
' 5  
16 Ottomar 
17 Hugo 
isAlphonsuS 
> g Elisabeth 
so Edmund 
21 illrtv. sDpfcv 
Von der Zinsemunze, Matth. 22. 
~ ~ bedeckt. 0 23.6.11X1*1». 
*' Todrenseycr 
23 Clemens 
24Lebrecht 
25 Catharina 
26 Conrad 
27 Günther 
28 Arnold 
Es tritt 
Frost eitt/ 
beständiger 
Fi oft. 
TnU.59M.9lb. 
Schnee ; 
Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 21. 
291. Advenr •få 11 
30 Ap. Andreas 
is 
v 
Hohe 
Rirchen-
Uild Staats-
feste. 
2». Fest der 
Throndestei '  
gung Sei« 
ner Rai-
fei* Ii  eben 
Majestät; 
für den Tag 
der Thron-
besteigung 
wird 
der 19. Nov. 
gerechnet. 
21. Maria 
Opfer. 
Todtenfeier 
(Sonntag 
vor d. ersten 
Advent).  
und Frost. 
Am 
1. November 
ist 
Sonn.Aufg. 
7  U h r  
52 Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
4 Uhr 
7 Minuten. 
TaqesLängs 
8 Stunden 
15 Min. 
14 
December. 
i Natalia 
s Candidus 
3 Casstanus 
4 Barbara 
5 Hermine 
M Gelinde. 13 
-DW Thauwetter. 14 
M Ver- 15 
M anderlich. 16 
G 8 U. 21 M.Ab. ,7 
Von den Zeichen des jüngsten Tages, Luc. 21 
6 2.Advenr 
7Agatbon 
8 Mar. Emxf. 
9 Joachim 
-o Hiidebrand 
si DamastuS 
12 Valerius 
HS« Etrenge 18 
Kalte. 19 
m Bedeckt. 20 
m Schnee. 2-
Winr.A f. 2x ürz.T 2 2 
^ Viel Schnee. 23 
Q 611 .  s o  Mb .  24  
Johannes sendet an Jesuin, Matth. 11. 
>3 3. Advent srte H. Lhristrag. 25 
14 Nicasius M Frost. 26 
15 Abraham dÉ Schnee, 27 
6 G.uar. Beata LK stürmisch. 28 
,7 Jeremias 
18 Christoph 
ig Loth 
M Anhaltend 2 9  
M strenge Kalte. 30 
Ja im erschein. 
©8 U.37 M. Ab.31 
Uns.Gonnenf. 
Vom Zeugniß Johannis, Ioh.». 
1843 Januar. 
SR Ver- 1 
JR änderlich. 2 
&>. 
204. Advene 
ai Ap. Thomas 
22 Theodosius 
23 Dagobert S? 
24Adäm. Eva SS 
25 Weihnachten 55 
26 Srcplmmiß 
Bedeckt. 
Die 
Kalte laßt 
nach. 
Von Simeon und Hanna, Luc. 2. 
27 S. n.wechn. K 9U.46 M. Ab. 8 
28l lnsch.RindX.M Kal t  9  
2g Jonathan M und neblig. 10 
30 David Etwas 11 
31 Sylvester M Schnee. ,2 
Hohe 
Rirchen-
und 
- Staates 
feste.  
6. Fest des 
h. Wunder-
thäters 
.  Nikolaus; 
und 
Namensfest 
Seiner 
Raiferli-
d>en 
Majestät.  
25. Geburt 
Christi ,  
u.  Gedächt-
nikfest der 
Befreiung 
der Russi-
schen Kirche 
11. des Rufst-
schen Reichs 
vom 
Einbruch 
der Gallier 
u. zwanzig 
mit ihnen 
verbündeter 
Völkerschaf­
ten. 
Vorn 23. bis 
31. für die 
Weihnachts 
feter.  
Arn 
1. December 
ist 
Sonn.Aufg. 
8 Uhr 
36 Minuten. 
Sonnen 
Untergang 
3 Uhr 
24 Minuten. 
Tages Lange 
6 Stunden 
4 8  Min. 
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G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russischkaiserlichen Hauses. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Neuffen, regierender Herzog von Schleswig-
Holstein, unser Allergnadigster Monarch, geb. 1766 
den 25. Junius. Vermählt mit 
U n s e r e r  A l l e r g n a d i g s t e n  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o  -
rowna, qebornen Prinzessin von Preußen, geb. 1798 
den i .  Julius. 
Deren Kinder: 
Thronfolger, Cesarewitsch und Großfürst Aleran-
der N i k o l  a i  e »v i  t  sch, geb. isis den 17. April.  
Vermählt mit ver 
C e s a r e w n a  u n d  G r o ß f ü r s t i n  M a r t a  A l e r a n -
drow na, geborenen Prinzessin von Darmstadt, 
geb. 1824 den 27. Juli.  
Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, geb. 
1827 den 9. September. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1831 
den 27. Julius. 
Großfürst M icha i l  Nikolajewitsch, geb. 1832 
den 13. Oktober. 
Großfürstin Maria Nikolai ewna, geb. 1819 
den 6. August. Vermählt mit 
Seiner Kaiserlichen Hoheit,  dem Herzoge von Leuch-
tenberg, Maximilian. 
Großfürstin Olga Nikolaiewna, geb. 1822 den 
30. August. 
Großfürstin Alexandra Nikolai ewna, geb. 
1825 den 12. Junius. 
Großfürst Michail P awl o witsch, geb. 1798 den 
28. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena Pawlowna, gebornen Prin-
Zessin von Würtemberq, geb. i8oe den 28. December. 
Deren Kinder: 
Großfürstin Maria Michailowna, geb. 1825 
den 25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geb. 
1826 den 14. May. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 
1827 den 16. August. 
Großfürstin M a ri  a Pawlowna, geb. 1786 de» 
4 Februar. Vermählt mit 
Semer Königl. Hoheit,  dem Großherzog von Sachsen-
Weimar und Eisenach, Karl Frieden*, geb. 1783 
den 22. Januar. 
Großfürstin Am na Pawlowna, geb. 1795 den 7. Ja­
nuar. Vermählt mit 
S e i n e r  M a j e s t ä t ,  d e m  K ö m ' a e  d e r  N i e d e r l a n d e ,  W i l ­
helm II.,  geb. 1792 den 25. November. 
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V e r z e i c h n i ß  
d e r  
Oberautoritaten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sämmtlichen Herren Prediger, Advokaten 
u. Notaire, der in den Städten u. Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
des 
Kurländischen Gouver.nemenks. 
! Die bei den Namen frcfhiMtdieii römischen Ziffern zeigen 
das Ehrenzeichen der Dienftjahre an.) 
Seine Ercellenz, der Herr Generalqouverneur von Liv-
Ehst- und Kurland, Krieasgouverneur zu Riga, 
Generallieutenant, Senateur und mehre, cr hohen 
O r d e n  R i t t e r ,  B a r o n  M a g n u s  v o n  d e r  P a h  l e n .  
M i ta n sch e Ob e rhauptm a n nschaft. 
3n der Gouvernements - Stadt tTlitßu. 
Seine Crcellen;,  der Herr Kurländische Civilqouverneur, 
öelKtnuriUl), des St.  Anneii 'Ordens ister Kl. mit 
der Kaiserlichen Krone u. des St.  Stanislaus-Ordens 
Ister Klaffe Ritter,  C. v. Brev er». XXX. 
Kanzcllei des Kurl. Herrn Civilgouverneurs. 
Herr Kanzelleidirekror, Collegienaffeffor. des St.  Annen-
Ordens 2ter Klaffe mit der Kaiserlichen Krone, des 
St.  Stanislaus Ordens 2ter und des St.  Wladimir-
Ordens 4tcr Klaffe Ritter,  I .  de la Croir.  XXXv 
Aelrere Ranzelleivirektors - Gehiilfen: 
Herr Collea. Secr. Paul T i ch o m i r  o ff.  
— Gouv. Secr. Parfen ÄZelikanow. 
Jüngere Ranzelleidireftors«Gehiilfen: 
Herr Gonv. Secr. Perer Tich o ni i  r  o ff.  
— Advlvh B o r n hard t.  
Translatenr. Herr Colleg. Secr. A. de la C r o i i .  
Registrator: Herr Konstantin Sannati.  
Schreiber: 
Herr Collegienregistralor Johann Schultz. 
— — Adam KeltschewSky. 
— — George Pvluzianski. 
— Samuel Norwid. 
— Heinrich Narbur. 
~ Bendikt Janowitsch. 
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Beamte zu besonder,.  Auftragen: 
Herr Titulairrath, des St.  Stanislaus-Ordens 2ter Kl.,  
des St.  Annen-Ordens 3hT Klasse mit der Schleife 
und des St.  Wladimir « Ordens 4tcf Klasse Ritter.  
Carl v. Rosen b erg. XV. 
— Evlleg. Registr.  Baron Constantin v. Roenne. 
Secretaire der prästandenabtheilinig: Herr Tit.  Rath 
G. Teich ert.  XV. 
Gouvernements - Regierung. 
Seine Ercellenz, der Kurlandische Herr Civilgouverncur. 
Räthe: 
Herr Staatsrath, Ritter v. Ebelin g. XX. 
1  
—  C o l l e g i e n r a t h ,  R i t t e r  v .  B  e i t l e r .  X X  
— Colleg. Assessor, Ritter v. Died er ichö. XXXV. 
Secretaire: 
— Colleg. Secr. E. dela Cr vir.  
— Titulairrath W. v. B o l sch tv i  it  g. 
protod'ollisten: 
~ Titulairrath B e r g. 
— v? a iR I  I I .  
— Gouv. Secr. Bab st. 
Archivare: 
Herr Tituiairrath KleIII. 
— Gouv. Secr. Zigra. 
Archivarsgehülse: 
Herr Kanzellist  G adon. 
Registratoren: 
Herr Titulairrath W .  S e r a p  h  i  I N .  XV. 
— Aterejeff. 
Erpebitorett:  
~ Titulairrath v. Wiszniewsk i. XX, 
— Titulairrath W. 25 i n rf t  e r .  
Journalisten: 
Herr Titulairrath Jordan n. 
" — Gouv. Secr. B o r e t  i  u s.  
Translateur: Herr Gouv. Secr. Orwid. 
Translateiirsgehulfe: Herr Ei chl> oltz. 
ügpetutor u. CaflTvcr: Herr Tit.  Ret 11) Pen'eh fe. XV. 
Buchhalter und Rontroleur: Herr Collegienregistrator 
S t e i  n l,  a ch. 
Tifchvorsteher für die Abtheilung ter Kronskirchen und 
P a s t o r a r s d a u t e n :  H e r r  C o l l e g .  S e c r .  B  r a n d  t .  
Buchdrucker und Lytograpl?: 
Herr Wilhelm Peters, genannt Steffenhagen. 
'Raitzellisteit:  
Herr Titulairrath A. C. Treuer I. 
—  W .  T r e u e r  I I .  
— 5) u n i v. 
— Stumpf s. 
— Z e h r .  
Herr Gedroicz. 
— Wendt. 
—  M a r t  i n o  f f ,  
—  B  o r e t  i u  s .  
— Ianowi c;. 
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Gouvernementsprokureur: 
Herr Staatsrats),  Ritter F. v. Klein. 
Ranzellei des Herrn Gouvernementsprokure^rs.  
Schriftführer: Herr Titulairrath Stavcnhagen. (M'taufther Kreisfiskal.)  
RanzeUist:  Herr Gilbert.  
GouvernementSfiskal. 
Herr Titulairrath, Ritter Fr.  v. Ma czewSky. 
Gouvernementsrevisor. 
Herr Titulairrath Ratsch. XXV. 
Gouvernementsarchitekt. 
Herr Titulairrath Schul tz.  
Kommission in Sachen der Klirlandischen 
Bauerverordnung. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: 
Herr Regierungsrath, Staatsrats, ,  Ritter v.  (»b el in q 
— Sekonoinierath des tu» ländischen Domainenhofes. 
Kammerjunker und Ritter A. v. Fircks. 
— Kameralhossrath, Coli.  Ass.,  Ritter v.  G r o t  t  h u st .  
— Kreismarschall,  Coll.Rath,Ritter v.Vietinaho ff.  
— — • — — v. Fircks. 
— — Kapitaine a.  D.,  Ritter v. Witten. 
Redakteur und Secretaire: Herr Regierungsrath, Colle-
gienassessor,  Ritter v. Diederi chs. 
Collegium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Civilgouverncur. 
Mitglieder: 
Der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Der Ehrendirektor der Wohlthätigkeitsanstalten des 
Colleaii ,  vacat. 
Der Herr Inspektor der Kurl.  ÄNedicinalbehörde. 
Herr Bürgermeister M e h l  b e r  g. 
Aanzelleiperfonal: 
Secretaire: Herr Titulairrath G. T e i  ch e r  t .  
Prorokollift:  '  — — V illaret.  
Translareur: — — Ma cze >vSk i .  
Buchhairer: — Collegienregistrator A. K oele r.  
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In den WohlthätigktttSanstalten des 
C o l  l  e g i  i .  
Obevauffeher: Herr Collegienregistrator End ler.  
S t e l l v e r t r e t e n d e r  B u c h h a l t e r :  H e r r  J e n s e n .  
B e i i n  S t a d t k r a n  k e n h a u s e .  
Weiterer Arzr: Herr Tit.  Rath Dr. Gra in k a 11. 
J i i n g t v c v  A r z t :  —  D r .  M u h l e  r  f .  
Sub-tHiruvgus: — Collegienregistrator Wegner. 
Chirurgischer Gehülfe, von der I4teit Klasse, Herr 
S e w a  s t  i  a n  0  w .  
Vorsteher der Apotheke des Collegii:  Herr Provisor, 
C o l l e g i e n s e c r e t a i r e  A u s c u l a t .  
Gouvernements - Baukommisiüon. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Bauassessor: Herr Titulairrath v. Fircks. 
Gouvernemenrsarchicekc: Herr Titulairrath Schultz. 
Gouv. Architekrsgehulfe: Herr P u n sch el,  v.d. 14. Kl. 
A r t i s t i s c h e s  M i t g l i e d  -  H e r r  I n g e » .  K a p i t .  v .  T i e d e » .  
—  —  —  I n g e n .  L i e u t e n a n t  v .  R e n »  
n e n k a m v  f .  
—  C i v i l i n g e n i e u r  v .  K o r f f ,  
v. d. 14. Kl. 
Sttttvertr,  Secretaire: Herr Coll.  Registr.  G r u »e r sen. 
Ranzellisten: 
Herr Gouv. Secr.  B o r e t  i  u s.  
— Graf Solt an. 
— Gruner jun. 
Gouvernements - Pockenimpfungs- Komite. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: 
Der Herr Kurländische Landesbevollniächtigte. 
Seine Ercellen;,  der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Generalsuperintenvent. 
- — Kanonikus Rudolph. 
— Medicinalinsvektor. 
Secretaire: Herr Collegiensecretaire Rosenbach. 
Gouvernements-Versorguugs-Komitö. 
Seine Crcellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Der Herr Kurländische Landesbevollniachiigte. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Gouvernementsvrokur,ur. 
— Mirausclie Kreismarschall.  Kanimerlierr Staats­
rath ,  RNter v. M i r l '  a di auf Nodaagen. 
S e c r e t a i r e :  H e r r  C o l l .  A s s c s s . ,  R i t t e r  I .  d e  l a  C r  v i r .  
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Gouvernements - Wegekommission. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurl.indische Civilgouvernem. 
Mitglieder: 
Der Herr Kurländische Landekbevollmächtigte. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Kurlandische GouvernementsReviior.  
Secretaire: Herr Coll.  Ass.,  Ritter I .  de la Croix. 
Mitglieder der statistischen GonvernementS-
Konnte. 
Der Herr Kurländische Landesl^evollniachtigte. 
Seine Ercellen,,  der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Gouvernenicntsvrokureur. 
— Regieriingsrath, Coll.  Rai», Ritter v. V e i  t  l  e r .  
— „ .  — Collegienassessor,  Ritter von 
D l e d e r  i  ch s .  
— Kurlandische Meticinalmsvektor.  
— — Gouvernemenis-Schuldirektor.  
— Graf v. K e y ,  e r  l  i  n g auf Kabillen. 
— Pastor Panteniu S. 
(vberaufseherdes Mirausche» Schlosses: HerrTitulair-
rarh v^ S! e i  l> n i  y.  
Kameralhof. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Vicegouverneur, 
wirkliche Staarsrath, des St.  Wladimir -Ordens 
Mer, des St.  Annen» und des St.  Stanislaus-
Ordens 2ter Klasse Ritter,  v.  M a y d el  l .  
Reiche: 
Herr Gouvernementsrentmeister,  von der ?te» Klasse, 
Ritter V. W i ch m a n n. 
— Collegienassessor,  Ritter v. Gro t ts> u ß. 
— — Ritrer v. Wittenheim. 
Secretaire: 
— Titulairrath v. B r a ck e l .  
— Cvllegienassessor v.  Hacker. 
protoi- 'ollist:  
— Collegiensecretaire F u ch S. 
Archivar: 
— Titulairrath G. Winckle r.  
a) Revisionsabt Heilung. 
Tifchvorsteher: 
Herr H a l i  c k i .  
— Cvllegienreaistrator St  tun »f.  
Tischvorstehcrgcdulfe: 
Herr Collegiensecretaire K u n i;  c n d o r  f f. 
Buchhalter:  
Herr Gouvernementssecreraire v. Klemm. 
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b )  N e n t e i  a  b  t h e i l l t »  g .  
Herr Kontroleur, Titulairrath Ti eden. 
. — Buchhalter,  von der sten Klasse v. Ruczinsk i.  
— — — — 9 ren — K ii 11 ii ev. 
— — ©oiiv, S>cr. B ö ck.m a » n. 
— Buckhalter Collegienregistrator Harff 
— Tischvorsteher bei dem Erecutor-Tisch Zimmer« 
m ann. 
c )  K  o n t r o l a l >  t h e i l u n g .  
Herr Kontroleur Collegienregistrator W. Gruner. 
— — — Wc ane r.  
— stellvertretender Kontroleur V an k o w s k i .  
—  —  —  v .  P e n  t z .  
IVontroleursgehülfcn: 
—  P .  S t e  v  h  a  n  y .  
—  F .  G r u n e r .  
Ranzellisten: 
Herr I  a r v 6 i  c w sk i .  
'  — W. M i  i)  v c r .  _______ 
Herr ftcllvertr.  Kameralhoss-Erpeditor Wolle g. 
,ft a n; el! i  fr,  Herr Winckle r.  
— — Ia k owIe w. 
—  —  B c l ( t i e  t v .  
— — R i m g a i l  o ro. 
V H  i  r a u  f  c l )  c  I V  i *  c  i  &  v  e u r e  i. 
Herr KreiLrentineister,  Coll,  Assessor, Ritter v. K i) i t i  m c i .  
'  — Kreierenrmeistersaehiilfe, Colt.  R»gistr.  W o r m S. 
— Buchhalter,  von der 9ten Klasse-V ö ck m ann. 
— Journalist Colleaienregistrator R v ni cz a  i  l  o. 
— Rechnungsbeamte Treuer I.  
—  T r e u e r  II.  
D o m a i n e n h o  f .  
Dirigierendem: 
herr Staatsrath, Kammcrherr, Ritter Baron v. Of-
f e n V c r  g. 
a) O ek o n om i e a b t  h e i  l  u n g. 
Rath: * 
Herr Titulairrath, Kammerjunker, Ritter Bavo« von 
F i r  it  S. 
Secretaire: 
— Gouv. Secr. Lacksche ro i  c z. 
Tistl?vc>rsteher: 
— Collegiensecretaire W. v. Seraphim. 
— Titulairrath C. o l> ni.  
—  K  v e t o  i v  s k y ,  p r o v i s o r i s c h .  
T i I ci? v o r st e h e r  s g e h ii  l  fe 11: 
— Collegienregistrator Fr. P e r f c h k e.  
— G o uv, Secr.  N. v, G r ii  nl '  era,  
— W c st ? v m a n ii .  
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Landmesser: 
Herr Cosleg. Assessor,  Ritter v. Akne v r,  
Vuchhalrer.  
Ranzellisten: 
Herr S. Becke r.  
— E. Proch. 
~ H. v. G ro t  thuß. 
— Vut k iemi c 
b) Forstabtheilung. 
Gouvernementsforstmeistcr:  
Herr Sbristlieutenanr, Rirrer v. Kleist.  
Gelehrter Forstmeister:  
— Titulairrath, Rirrer v. -darff.  
Secretaire: 
— Titulairrath Ger; y ni s  k i .  
Tischvorjtelier:  
— C. Reppert,  evovifoiifd).  
— 97111) t  be v g,  provisorisch. 
Landmesser: 
.Buchhalter:  
Herr C. Dahrenhorst,  provisorisch. 
'Ranzellisten: 
— Titulairrath'S- Winckle r.  
— A. M er e r.  
— A. Guzewski.  
— I .  GuzewSk i.  
Holzschreiber: 
— A. SZeppert.  
c) B c i  beut D v m a i  n e >! l)  v ie ii  b e rh aup f. 
Assessor: ^ 
.ym' Titulairrath v. Gror.  
Beamter zu besonder» Aufträgen :  
— v. V i st r  a in. 
Anwald: 
— Colieqienassessor,  Ritter v. Sera p h i  ni.  
Civilingcnieur: 
Rontroleur: 
Herr Titulnrratl , .  Ritter v. K r u m m. 
Rontroleursgehülse: 
Translarcure: 
Herr Titulairrath C. Maczewskv. 
Rentmeister und Exekutor: 
Herr Gvuv. Sccr.  E. Lockmann. 
Journalist:  
— Romanowsky, provisorisch. 
Archivar: 
— Titulairrath A. Me»rer.  
Ranzellisten: 
— A. Monkiewicz. 
— Conrad i.  
— Gouv. Secr.  MartituUi. 
t 
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t i )  V e z i r k s v e r w a l t u n g e I I .  
Mitaufche cvekononiie-Äezirksoerwalkuns. 
Inspektor: Herr Titulairrath, Ritter v. B e i  se.  
edn-iftfiibvev: Herr A. Steffens. 
Schreiber-,  vacat. 
Bauskefche Oekonomie-Vezirksvertvaltung. 
Inspektor: Herr Gouv. Secr.  Emil Vorkam o f-
V a ii c.  
prov. Schriftführer: Herr Ernst S tu m p f.  
Schreibet-:  Herr Folkmann. 
Iakobstädtfche Vekonomie-Lezirksverwaltii i is.  
Inspektor: Herr Titulairrath G. v. V u g a ti .  
«Schriftführer: Hcrr Collcq. Secr.  E. v. 'L«»au. 
Schreiber: vacat. y— 
Tuckumfche Oekottomic-VezirksverwaltuiiF. 
Inspektor: Herr Kouv. Sccr.  v. Vieri n g h v fr",  
prov. Schriftführer: Herr?!.  R o h r  h a d>. 
Schreiber: vacat. 
Soldingenfche Gekononne-Vczirksverwaltung. 
Inspektor: Herr Stal 'srit tmeister a.  D.,  Ritter 
prov. Sct^rifcfiihrer '  Herr I .  R o f; v b a ck?. 
Schreiber: vacat.  
Hasenpothsche «Vekonomie-Bezirksverwaltung. 
Inspektor: Herr Collegienfecretaire Tabeaii .  
Schriftführer: vacat. 
Schreiber: vacat. 
Ulitausche Rreis-Forstverwaltung. 
Rreisforftmeister:  vacat.  
Schriftführer: vacat. 
cvberländifche Rreis-Forstverwulruiiz.  
Rreisforstmeister:  Herr Tik. Rath, Ritter v.  Korff.  
Schriftführer: Herr t '  b b e v. 
Unterländifche Rreis-Zorstverwaltung. 
Rretsforstmcister:  Herr Tit Rath Graf v. B v t  h m ;  r.  
prov. Schriftführer: Herr Köhler.  
Rnrländifcher Torfmeister:  
Herr Friedrich Rofenberger.  
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Kronsförster.  
I.  (vberländischer Areis.  
Zu Dubena, provisorisch, Herr v. K.l e i  st .  
— Untersorstei,  Herr Cotteg. Registr.  Na-
p r o w 6 k i .  
-  Buschhoff.  Herr Titulairrath Seitz.  
- Schlortenhoff,  Herr Colleg. Registr.  Martini.  
-  Saucken, stellv.,  Herr Cotteg. Registr.  Kade. 
-  Eller», Herr Coll.  Registr.  I .  Jürgen sonn. 
-  Setzen, Herr Titulairrath Wewel v. K r  ü g e r .  
-  Tauerkaln, prov.,  Herr Untersörster Eduard Wal-
l e n b u r  a e r .  
— llntersorstei.  Herr Tit.  Rath Wallen-
bürg e r .  
— Unte,forstet,  Herr Ed. W a l l  e n b u r  q e r .  
— — Gouv Secr.  C. Otto. 
- Neuguth, prov.,  Herr Alexander v. Harff.  
- Baldolin, Herr Titulairrath Müller.  
Annenl ' l irg. Herr Colleg. Secr.  v. Grotthuß. 
- Bauske, Herr Titulairrath < Ritter v. Uloth. 
If.  Mitotischer Rreis.  
Mitau, Herr Gouv. Secr.  v. d.  Briucken. 
- Würzau, Herr Titulairrath v. Medem. 
— Untersorstei,  Herr S ch m i  e si  n g. 
-  Sessau, Untersorstei,  Herr Titulairrath B o b i  n s  k i .  
-  Bankaushoff,  Herr Titulairrath, Ritter v. Bretti  
schneider.  
-  Alt-Schwarde», Herr Titulairrath Witte.  
.  Suillten, — Gouv. Secr.  v. Med em. 
- Frauenburg, Herr Colleg. Secr.  Schätzte.  
— Untersorstei,  Herr Gouv. Secr,  Dit-
6 rid) so l)it .  
-  Mattfuln, — HerrTit.Rath, Ritter v. G ro g er.  
-  Kand.ni,  Herr CoN. Secr.  Fabian. 
- ANSunimen ,  Untersorstei,  Herr Collegienregistrator 
P e t  r  i , .  
-  Angern, prov.,  Herr dimitt .  Rittmeister v. Strom-
b c r  g. 
-  Tuckunt,  prov. Unterförster,  Herr Collegienfecretair 
S ch a tz k e.  
-  Pönau, Untersorstei,  Herr Coll.  Secr.  Schätzke. 
-  Vers-Zicpellioff,  Herr Titulairrath Große. 
- Klievenhoff,  Herr Gouv. Sccr. Rena u d. 
-  Do b len, untersorstei, Herr Coll.  Secr. Stengel. 
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III.  Unrerlöndischer Rreis.  
Zu Schrunden, Herr Gouv. Secr.  N. v. Mirbach. 
— Untersorstei,  Herr A. Lulley. 
— — — Tit.  Natt?.  Herr mann. 
— Herr Gouv. Sccr.  Stanckelwerwan. 
- Grobin, Herr A. H. Meyer. 
— Untersorstei,  Herr Coli.  Reg. C. S ch äser.  
-  Niederbartau, Herr Tit.  Rath, Ritter v. Sänger. 
— Untersorstei,  Herr Heinrich Knau t.  
-  Rutzau, Herr Titulairrath, Ritter v. G o t  t  sch alck. 
— untersorstei,  Herr Coll.  Registr.  W. Wolter.  
-  Allschwangen, Herr I .  Vlumenrlial.  
-  Pilten, Herr Tit.  Rath Plenzner v. Plenzen-
d o r  s f.  
-  Windau, Herr Coll.  Reaistr.  Magnus.v. Med cm. 
-  Gvldingen, Herr Titulairrath v. Hiillesse rn. 
— Untersorstei:  Herr Carl Beckmann. 
— — — A. K a t  t  crseld. 
-  Rönnen, Herr Gouv. Secr.  Eltzl 'erg. 
— Untersorstei,  Herr Ioh. Bluhm 
W i l  d n i  ß b e r  e i  t  c r .  
Windauscher, Herr Ernst Koeler.  
Candauschcr — Jägermann. 
— — Sclilieps. 
Angern, 'cher,  — Heide. 
— Herr Gouv. Secr.  Klein. 
Tuckuinscher, Herr Li v k owski.  
Penatifchuf, — Jarosczewski.  
Oberhofgcricht. 
Herr Präsident,  Kammerherr,  Collegienrath und Ritter 
v. Der schau. 
— Landhv 'Nleister, Kammerherr,  Staatsrath, Ritter 
•Titron A. v. Mede IN. 
— Kanzler,  vacat. 
— Oberdurqgras, Ritter v. Klopman n. XX. 
— Landrnarschall ,  von der Hvwen. 
— Oberhosgerichtsrath F v. Stempel.  
— — Ritter G. v. Stempel,  
stellvertr.  — Ritter C. v. Kleist.  XX. 
(Dbevfecvetoive: 
Herr Gouvernementssecretaire Hermann Andrea«. 
— Gouvernemenrosecretaire A. Maezewskv. 
Ranzelleisecretaire: 
Herr Titulairrath, Ritter v. N e a n d e r .  XXX. 
— _ „ — Ro chlil; .  
— Couegiensecreraire Walte r.  
— o ». 
— Evuvernementssecretaire I  B. S ch m o l  t  i  n g. 
2 
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Tvanslrttettv: Herr Hosrath, 9iittcv v. Awerin. 
Translareurszehülft:  Herr Collegienregistrator,  Ritter 
v. Kade-
Archivar: Herr Geb aue r.  
Ranzelleibeamre: 
Herr Titulairrath G r o c n i  n g. 
—  -  S a f t e t .  
— — Bult.  
Ranzellisten: 
— Collegienregistrator St ankewiy. 
— Mai öwski.  
Evangelisch - Lutherisches Konsistorium. 
Präsident: vacat. 
"Oicepräfibent: vacat. ^ a 
xstcr weltlicher »eisiger: Herr Assc„or des Mttaujchen 
-iMievhauvtmiuuiPiu'fidjts v.  V ieringhosf.  
2ter weltlicher Beisitzer: Herr Oi'erhosgerichtsadvokat 
V. V e I) >. 
lftcv geistlicher Bei fil ier:  Herr Consistorialrath Wtl-
pert,  Pastor zu (ämrt.  M  , .  
2tev geistlicher Veisiyer: Herr Pastor Adj. v. Vahder 
zü Mika». 
Mitglieder der Evangelisch-Neformirten 
S i  i; i i  n g. 
rveltlicher Veisiyer: vacat 
Geistlicher — Herr Pastor Cru, e. 
Secretaire: Herr Titulairrath George v. Nick t  er.  
VZotc.ive: Herr Cottcgiensecretaire Ro senl '  ach. XA 
Translateur: Herr Xituuumxtli  F. v. Vink. XV, 
Ranzellisten: 
Herr Gouv. Secr.  v. Griinberg. 
Ritterschaftskomite. 
Herr Landesbevvllmäclitigte,  Ritter,  Varon Theodor 
v. H n l) i i ,  ErdHerr aus hostenden. 
— rcfiBivender Selburgscher Kreismarschall,  Kapitame 
a.  D.,  Ritter v. Witte». 
— itid' t i-t l idivendef SeldurgsclierKreismarschall,  Kam» 
merjunker u. Ritter,  Tit .  Rath v. Engelhard t.  
— residirender OTiraufdicv .ftveismavfdiaU, Kamnier-
hevt-,  Ehrenkurator deS M>tauschen Gymnasiums, 
Eraatsraih, Ritter v. Mirdach. 
— nichtresidirenoer Mitauscher Kreismarsckiall ,  Kam-
iiicijunker v. Oelsen aus Gemauerrhoss. 
— res-rirender Tuckumschcr Kreismarschall,  Collegien-
rarh, Ritter v. V > eringh o ss.  
— nichtresidirender Tuckumscher Kreismarschall,  vacat. 
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Herr residirender Goldingenscher Kreismarschall,  Colle-(Venrath, Ritter v.  Fircks. 
— nichtresidirender Goldingenscher Kreismarschall,  
Ritter Nikolai v.  « a h n. 
— residirender Hasenpothscher Kreismarschall,  von 
Drachen fels auf Krausden. 
— nichtresidirender Hasenpothscher Krcism arschall ,  
Kammerjunker u. Ritter v. Saß auf Scheden. 
Seeretaire: Herr Titulairrath Ernst v.  Rechen berg-
h i n t e n .  
Rentmeister:  Herr Kideon v. Stempel.  
vtt ' tuar: Herr F. v. Nutender 
~ — Stal 'skapitaine a.  D. v. Vehr. -
Kreditverein. 
Direktor: 
Herr Graf,  Ritter ?l.  v.  Lambsdorff auf Vresilgen. 
Direktionsräthe. 
Herr KreiSmarschall.Coll.Ralh, Ritter v. V i e t  i  n g h o ff .  
— Ritter v. Heycking. 
— Tl>. v.  Sacken. 
— Baron v. Ludi nghausen - Wol ff.  
— Friedrich v. Sacken. 
Secretaire: Herr Graf Theodor v Ke >? serli  n g. 
Rassirer:  Herr v. ?l scheb erg. 
protokollist:  Herr Ruh de. 
Meß- und Regulirungskommission. 
stellvertr.  Präsident: Herr Coll.  Assess. v.  Kienitz.  XV. 
Mitglied: Herr Baron Theodor v. Rönne. 
Seeretaire: — Tit.  Rath D r e »e r.  
Ranzelleibeamre: Herr Tit.  Rath Seraphim. XV 
— — Colleg. Registr.  F e h r  r.  
ComtnifjlonsreDifor: prov.,  Herr Stahl.  
Zugeordnete Areisrevisoren: 
Herr Tuckumscher Kreisrevisor Fleische r.  
— prov. Hasenpothscher KreiSrevisor Grüner. 
— Goldingenscher Kreisrevisor Berg m a n n. 
Beeidigte Revisoren: 
Herr Stahl,  vr.Com.Rev, 
— E ck m a n n 
— S iü n 4 e r .  
—  K l o c k o m .  
—  M o r i  t z .  
Herr Colleg. Secr.  Bach. 
— K lein b erg. 
—  A w e n e i l .  
—  H c r m a n n s o h n .  
—  T r a m p e d a c h .  
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Medicinalbehbrde. 
3  n  f p  c  F  ro v :  Herr Hofrath, Ritter,  D r .  v. Nein fe ld 
Operateur: Herr Collegienrath, Dr.  v. W o i; in s.  
Aeconcheur: — — Dr.  v. Vu rsv. 
S c h r i f t f ü h r e r :  H e r r  T i t u l a i r r a t h  F .  M e y r e r .  
Aelrerer Gouvernements -vererinairarzt:  Herr Dr. 
9 1  d o l v l ,  i .  
Veterinairarzt:  Herr Sturtzer.  
Gouvernements - Postkomptoir. 
Stellvertr.  Gouvernements-Postmeister: Herr Colleg. 
A s s e s s o r ,  R i t t e r  v .  P r i e s  k o r » .  ^  
Gouvernements - PostmeistersgehMfe: Herr Hofrath, 
Ritter v. Grimberg. XXXV. 
'Rontroleur: Herr Nitrer v. l< emke, von der 9. Kl. Xv. 
© d n - i f t f ü h i - e v :  H e r r  T i t u l a i r r a t h ,  R i t t e r  v .  F e d o -
r o w. XX. 
S t i  d e n  G e s c h ä f t e n  z u g e o r d n e t :  
Herr Titulairrath A. v. Griinderg, Windauscher 
KreiS-Poftmeisiersgehiilfe. 
— — ©cii ab ert,  Polangensclier Kreis-
Postnieistersqehiilse. XV. 
— Collegienregistratoi-Eduard Hencko, Tuckunischer 
Kreis Postmeistcrsgehiilse. 
— Gouv. Secr. P. v. Do »i d r  owsk i,  Schrunden-
scher Postnieistersgehülse. 
Aeltere Sortirer: 
— Collegiensecretaire Weri g o - Do v owski. 
— Collegi.nregistrator Minckeld « 
—  W .  F o u l o y .  
Jüngere Sorrireri 
— T a l k a t  sch e w. 
—  C .  M  i  c b  a  i  v w s k  i. 
—  H a  t  k  o w s k  i .  
poststationen. 
Miraufciie: Herr Stationsfchreiber Tschrelbiyki. 
i g l k i f c h e :  —  —  R a k e » c k  e .  
Mitausches Oberhauptmannsgericht. 
ivderhauprmann: Herr C. v. K l e ist .  XX. Steliver-
tretender Oberhosgcriclitsrnrh. 
—  s t e l l v e r t r . ,  H e r r  v .  H o v e n .  
A s s e s s o r :  H e r r  0 5 .  v .  N I  e  t  i  n  q  h  o  f f .  s t e l l v e r t r e t e n d e r  
Vauskcscher Hauptmann. 
—  —  I .  v .  S e e » e l  6 .  
Instanzfecretaire: Herr Titulairrath v. Vrunnow. 
p r o r o k o l l i s t :  H e r r  T i t .  R a t h  H .  W  i  s  d  e  r s p  e r  g  e  r .  
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Doblcttsches HauptmannSgericht. 
Hauptmann: Herr v.  b.  Ropp. 
Assessor:  Herr  v.  Vi stram. 
— — v. S  i v et t. 
Marschl- 'ommissair  :  Herr Sec.  Stent ,  a .  D. ,  Baron 
A. v.  M e d e ni .  
At ' r imv: Herr Titulairrath Straus.  XV. 
Tischvorsteher und Archivar:  Herr Dohrmann. 
Kegiftnuor:  Herr Cbristovh Wilhelm Worms, 
Translateuri  Herr Eich ho lg.  
Doblenschcs Kreisgericht. 
Rreisrichrer:  Herr  Algert  v.  Schlippen dach.  
Friedensrichter:  Herr  v.  Dersch a u.  
Assessor:  Herr  v.  Mirbach.  
Secrecaire:  Herr Collegiensecrctaire Blasse.  
Mitausche Kreis- Weqekommission. 
Herr Kreismarsch al t ,  Rit ter  v.  Witten.  
Mitglieder:  
Herr Polimmeister ,  Oberst ,  Rit ter  v.  Friede.  
Hauptmann v.  d.  Rovp. 
— Kreisrevisor v.  Grabe.  
Mitauscher Stadtmagistrat. » 
Bürgermeister:  Herr  Coli .  Secr.  v.  Z »c c a  l  m a g l  i p. 
— Mehl be v g.  
(Ser ichtevoigt :  — I i i rgenßen.  
— — K? hr el .  
Rathsherr :  Hm S di ni  i  t i t .  
— — Dil  b eck.  
— — Wi trek o vff .  
— — Lin dem an it .  
— — Gram ka a.  
— — K os lowSk y.  
— — Tod leben.  
— — Wiencke.  
Erster  Secretaire:  Herr v.  Borchers,  Rit ter .  
Zweiter  — — Colleg.  Registr .  ?l ,  Reattde r .  
Ranzelleipersonal:  
is ter  Buchhalter  d.  Sceuerverw.:  Herr S  ck? e» in a  n i t .  
2ter  — —- — Colleg.  Registr .  
S  ck> u  ni  a  n i t .  
Buchhalter  der StadtWmmerei:  Herr Titulairrath 
Ra u di. 
Archivar:  Herr?! u n ck e .  
UZxpeditor:  — R a in m. 
Stadrälrermann: Herr S  t o l ;  c r .  
— — T l> u  r  b ache r .  
Handlungsaufseher:  Herr  Leonhard K u p ff  er .  
Stadt-  u.  Handlungsmakler:  Herr  Joh.  Jul .  ».ode.  
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Mitausches Polizeiamt. 
polizeimeister;  Herr  Oberst ,  Rit ter  v.  Fried«.  
Assessor:  Herr  Titulairrath v.  Sacken.  
— — Rathsherr  Di lb eck.  
Secretaire:  Herr Gouv. Secr.  W. v.  Kuvffer.  
Iva ne late in-:  Herr  Colleg.  Neistr .  D.  Müller ,  
paß - Expedicor:  Herr Gouv. Secr.  Pernou.  
<r.uavtievauffel)ev: 
Im lftct t  Quart ier . :  Herr  Tit .  Rath Wojakowsky. 
— 2ten — — Meve r .  
— 3ten — — K arpowi ts  ch.  
— lten — — Narbut.  
Aufseher des Mitausche» Rrongefangnisses:  Herr 
d a n n e n b e r g .  
Mitausche Quartierkomite: 
Herr Polizeimeister ,  Oberst ,  Rit ter  v.  Friede.  
Mitglieder:  
Herr Titulairrath,  Rit ter  v.  Fedorow. 
— Oberhosgerichtsadvokat Adolph».  
— Möller .  
— L n nt  b e r  t .  
Buchhalter:  Herr Titulairrath Fallet .  
Ranzelleibeamre:  Herr B a w l  o w s  k i .  
Mitausche Zollsastawe. 
Zollsastawenaufseher:  Herr  Titulairrath und Rit ter  
v.  P l e  t  n e w. 
Ranzelleideamte:  Herr Morel .  
Mitauft i?er Rreisfisd 'al :  Herr  Titulairrath Staven,  
h a g e  i i .  
— Rreisarzr:  Herr Hosrath u.  äl tester  Arzt ,  
Dr. v. S di i e m a n II. 
— Rreisrevisor:  Herr Coll .  Reqist .  B r  a n d r .  
Naldohnscher Lrunnenarzt:  Herr D r .  Bluhm. 
Rronarzr auf demKronguteWürzau: Herr Dr.  Koch.  
— auf dem Privatgute Gninhof:  Herr Dr. 
c z e r n a y .  
Gymnasium. 
Ehren kurator des Mitausche» Symnasii :  Herr  Kam» 
nierHerr,  Staaterath,  Kreismarschall ,  Rit ter  von 
M irb a ch.  
Gouvernements - Schuldirektion. 
Rurlandischer Gouvernements-Sci?uldirekror:  Herr 
Collegienrath,  Rit ter ,  Dr.  v.  Tschaschnikoff . '  
Inspektor:  Herr Hosrath v.  Bela go.  
Schrif tführer:  Herr Collea.  Registr .  Gruner sen. 
Kanzelleibeamte:  Herr  Tit .  Rath I .  G. W i n k l  e r .  
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Oberlehrer des Gymnasii :  
Herr Professor,  Coiiegietmul) ,  Rit ter ,  Dr. v. Paucker, 
Oberlehrer der yiarljcniiitit, Emeritus. 
— Hptrath E.  K. v.  Enge« mann I. ,  Oberlehrer 
der griechischen (gvr. id)v und Literatur.  
— Hotrarh Dr. v. H a u S m ann,  Oberlehrer der 
deutschen und lateinischen Svrache.  
— I .  H. A u v e ,  von Der gren Klasse,  Oberlebrer der 
Religion,  der griechischen u.  bevraiidie» S v räche.  
— Konstantin ?l  lera » d r  o w von der 9ten K>asse,  
Oberlehrer Der russischen Svrache und Literatur.  
— I .  Dawidenkow, Oberlehrer der ru,si ,chen 
Svrache.  
— Dr.  C.  V. Schläger,  Oberlehrer der latei imdje» 
Svrache und Literatur,  Bibliothekar ses Gym-
»asii .  
Oberlehrer der Zorstklassen des Gymnasii-
Herr C. W. Engel m a n n i  r .  von der sten Klasse,  Ober-
lehret1  Der Mathematik u.  Naturwissenschaften,  
wissenschaft l iche Lehrer des Gymnasii :  
Herr  Collegienassessor v.  L i  11D e m a n n.  XV. 
— Z i  in m e r  ni  a  n n.  
— Cvllegiensecretaire Berndt,  Lehrer der Musik 
und des Gesanges.  , 
— Titulairrütl ,  Zorol '  avel  Gua i t  a  ,  Lehrer der 
französischen Svrache.  
— Coll .  Secr.  l lcker m ann,  Lehrer der w»»inastik.  
— Akademiker % L. Eg a inck von der I2ten Klasse,  
Lehrer der Zeichnenkunst .  \  
Collegium scliolarcliale. 
Herr Collegienraih,  Rit ter  Dr.  v.  T sch a  schni ksw, 
Gouv. Schuldirektor,  D. z .  Präsident.  
— Bürgermeister ,  Colleg.  Secr.  F.  v.  Zuccal-
m a g l  i  o.  
— Oberlehrer Dr. Schläger,  Svecialinspektor der 
höhern Töchterschule zu St .  Trinitat is .  
— Professor,  Collegienrath,  Rit ter ,  Dr. v. P au ff er.  
— Stadisecretaire,  Rit ter  v.  B orche r  s .  
— Rathsherr  M u Ii  l  e  r  t  
— Schuunspekwr B orck,  Secretaire des Collegiums. 
K  r  e  i  6  s c h u l e .  
Herr Schulinspektor,  Titulairrath B o r  ck.  
— wissenschaft l icher Lehrer,  Cell .  Secr.  C.  F.  L e ssew 
— Lehrer der russischen Sprache,  Titulairrath Köh 
ler .  XV. 
—  —  —  —  —  l i u t  o w .  
— Zeichncnlehrcr,  Cvllegiensecretaire Minckeld 
Elementarschule zu St. Anna. 
— Elementarlehrer,  Colleg.  Registr .  Kuhlberg.  
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Höhere Bildungsanstalt für Tdchter. 
Lehrerin,  Demoiselle C.  Zoevsel .  
HülsSlehrerin,  9);aMitte A. SÄ, moell ing.  
Lehrer der französischen Svrache,  Herr Gouv. secr.  
A. 9)1.  6bar?on.  
i-chrcr der Musik,  Herr  Collegienregistr .  Part  elsen.  
Lehrer der Tanzkunst ,  Herr  P.  A. C. Wachtsmurh.  
Dorotheenschule. 
Lehrerin,  v erw. Frau Doktorin Scherringe r,  
HülsSlehrerin,  Dcmoiselle Jense n.  
Elementar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Herr I .  Chr.  Jord ann.  
Volks-Knabenschule zu St. Anna. 
Herr C. I .  S t e i  n h o I js .  
Katholische Parochinlschulc. 
Herr B r e n so h n.  
Allerhöchst bestätigte Lehr- und Industrieanstalt 
in Altona bei Mitau (für verwahrlosete Kinder). 
Herr Lehrer Wurm. 
Stadt-Armen-Elementarschule für Knaben 
und Mädchen. 
Herr Lehrer I .  G. A e ck e  r  l  e .  
Die im Jahre 1S41 neu gegründete Russische 
Alexanderschule. 
Herr Lehrer Wladimir L i u f 0 \v. 
Koneessionirte Privat-Lehr- und Pensions-
Anstalten. 
Knabenschule des Herrn Cornelius Schmid.  
—  —  —  p f i n g s t e n .  
Elementar-Knabenschule des Herrn Chr.  A. Sch ad ert .  
Töchterschule des Herrn Dr.  B ielei t  stei t l ,  
— der Demoift l le  K l  a  sso h n.  
— der venvil twelen Frau Pastorin Schul«.  
— — — — Tir .  Rathin Falck.  
— der Demoisette D i  l  b e ck.  
— der DcnioiseUe Julie Everth.  
— — — Charlotte Eichwald.  
— der Madame Skev han i) .  
Mitausches Oberkirchenvocheheramt. 
Oberkit  chenvorsteher:  Herr Kaminerjunker,  Gras 
v.  KönigSselS.  
Adelicher Veisiyer:  Herr  Friedensrichter  v.  Dersch a u.  
Geist l icher Beisi tzer:  Herr  Konsistorialrath,  Probst  
v.  ä  a 5 e,  äl terer  Prediger zu Hoszumderge.  
Noraire:  Herr Titulairrath H. Wied«rsperger.  
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Prediger in Mitau und der Doblenschen 
Hauptmannschaft. 
Herr Matwei Rosanow, Geist l icher an der Mitau­
sche n griechisch-russischen Sr .  Simeons-Kirche.  
— Rudolph,  Kurländ.  Vicedekan,  Kanonikus und 
älterer  Prediger an der Mitauschen römisch» 
katholischen St .  Georgs-Kirche.  
— Rymk iewi c, ,  Magister  der Theologie,  Vikar 
an derselben Kirche.  
— v.N eand er,  Mitauscher deutscherKron-ju 'rchipicls-
Prediger. 
— v. Kupsfer Coniisiorialrath,  Rit ter ,  al t .  deutscher 
Stadlvrediger zu Mitau.  
— v.  V ahde r ,  Conststorialbeist tzer,  jüngerer deutscher 
Stat tvrediger dcifel l 's t  
— v.  Panten ius,  lett ischer Kron-Kirchspielspredi-
ger zu Mitau.  
— Börger,  let t ischer Diakonus daselbst .  
—- C r  it  se,  Prediger der reformirrenGemeinde zu??Z!tau.  
Zu Dalbingen,  Herr  Hesselbergs 
-  Doblen,  — Di ston,  deutscher Prediger.  
— und Vershof. Herr v. Richter, letti, 
scher Prediger.  
-  Grenz- und Feckenhof,  Herr  Cnto Vursy.  
-  Grünlivf,  Herr  Klas söhn.  
-  Hvszuinberge,  — v.  K ad e,Konsistormsrath,  Probst ,  
Rit ter ,  äl terer  Prediger.  
— — Fr.  3  i ni  ni  e r  m ann,  jüngerer 
Prediger.  
-  Lieven-Versen,  Herr  Follhard,  katholischerPfarrer .  
-  Salgallen,  — C onradi .  
Sessau,  Herr  v.  V o i  g t ,  Cvnsistovialrath,  Rit ter ,  
äl terer  Prediger.  
— — v.  Voigt ,  jüngerer Prediger.  
-  Siurt ,  — Wilvert ,  Konststorialrath.  
- Würzau,  — v.  Vahder,  Rit ter ,  äl terer  Prediger.  
— — v.  Vahder,  jüngerer Prediger.  
Advokaten in Mitau. 
Herr Adolph i .  
— v.  Veh r .  
— v.  V i  stra m. 
— Vor ni a  n n.  
— Friede 5«n.,Coll .S.  
— E.  Friede  jun.  
— H i >n »i  e l  r  e i  ch.  
— Jensen,  Coli .  Secr.  
— A! o c n ch.  
— C. v.  R e u in a  i in,  
Tir .  Rath.  
— v.  Pa ii teniu s .  
— Pohl.  
Herr E.  L. P r o ch.  
— W. v.  Rüdiger,  
Justizrath.  
— Ewald v.  Sa cke».  
— Theodor v.  Sa cken.  
— H. Sch a a ck.  
— i?  ch  NI i d Coli .  Secr.  
— S ch ni  Ö 111 n g.  
— W. S ch i i  i r» -
— v.  Slev o g t  ,  Tit .R.  
u Rit ter .  XV. 
— v. Tili II g. 
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Oeffentliche Notaire. 
Herr v. A e g i d i. 
— A. K oele r. 
— K u n tzendor ff, Cvllegiensecretaire. 
— L. Sch a a ck, Colleg. Registr. 
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr Dr. Bluhm, Baldohnscher Brunnenarzt. 
— — v. Bnrewiy. 
—• — v. Burs», Collegienrath. 
— — Gramck au, Titulairrath. 
— — Helberg. 
— — v.  Hil l '  sch mann. 
— — Ä b b e r. 
—  —  l i c h t e n s t e i n .  
—  —  M e e r h o l d ,  T i t u l a i r r a t h .  
— — e Ii. 
—  —  m u ß t e t 1 1 .  
— — v. Rein feld, Hosrath u. Ritter. * 
— — v. Schien»an«, Hosrarh. 
~ — @ ch tu e ni ann. 
— — S ch ni i d t. 
— — v. Worms, Collegienrath. 
— Zahnarzt G r e b e. 
Apotheken in Mitan. 
Seel. C. L. Kummerau's Apotheke, Eigenthumer: 
Herr Provisor S di m i d t. 
Zigra's Apotheke, Inhaber: Herr Provisor Leutner. 
Secl. Ludendorffs Apotheke, Inhaber: Herr Provisor 
L'ockenbe r g. 
Kurländische Gesellschaft für Literatur und 
Kunst. 
(Hält ihre ordentlichen Sitzungen am ersten Mittwoch 
jeden Monats in ihrem Lokal im Steffenhagenschen Hause 
an der Kannengießer-Straße.) 
Beständiger Secretaire: 
Herr Staatsrath, Ritter, Dr. v. Recke. 
Glieder des engeren Ausschusses: 
Herr Landhosmeister, Staatsrath, Kammerherru. Ritter, 
Baron v. Medem. 
— Or.  Lichten stein.  
— Obe> horge richtsadvokat Dr. K oeler. 
— Collegienrath,  Professor Dr. v. Paucker.  
— CoHt-gtenrarb. Oberlehrer Dr. v. Trautvetter« 
— Collegienrath Dr. v. Bursy.  
— Kreismarscball, Staatsrath, Kammerherr u. Ritter 
V . i r b a ch. 
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KurlSndisches Provinzialmuftum. 
c Is t  dem Publikum an jedem Dienstage Nachmittags,  
im Steffenhagenschen Hause an der Kannengieker-Straße,  
geöffnet .)  
Direktor:  Herr Staatsratv,  Rit ter ,  Dr. v. Recke.  
Ronservator:  Herr D r .  Lichtenstein.  
— — Pastor,  Rit ter  v.  K ohler .  
Frauenverein. 
Vorsteherin:  Frau Gelieimerathin D. v.  Sch opyiNg f,  
geb.  Gräfin Mcdem. 
Pflegerinnen: 
Frau v.  Wolfs,  gel ' ,  v  Mantenffel .  .  
— v.  Camven h a u se n,  geb.  Geafin Keyierlmgk. 
— v.  Ossenberg,  gel ' ,  v .  Miri  ach.  
— v.  B o l  sch wing,  aeb.  v.  Simolin.  
— v.  Budberg,  geb.  v.  Hahn. 
Secretaire:  
Herr Graf Theodor K a i  se r  l  i  n g.  
waisenanstalr .  Lehrerin:  Demoift l le  Gläser.  
Zndustrie-Lomproir .  Frau Collegienralhin v.  Schulz.  
Armenhaus.  Aufseher:  Herr  Ranz.  
Anstalt zur Rettung verwahrloster Kinder. 
Präsident:  Herr Graf Lambsdorff  auf Brestlgen.  
— — Fabrikant M uhle r  t .  
Schatzmeister:  Herr  Kaufmann I .  W. Kuvffe r .  
— — C.H. Schwoll  ni  ann.  
Schrif tführer:  — Lehrer Psing ste n.  
— — Corn.  Schmidt.  
Pfleger:  Herr Pastor Cruse.  
— — Dr. Lichtenstein. 
— — Dr. V. Burs y.  
— — E. Z e h r .  
— — Reimer s.  
— — Bat i  er  Brauer.  
Industrielehrer:  Herr K u t  t  l  e r .  
Tehrer:  Herr Wur m. 
Armenanstalt Rom. 
Armenvorsteher:  Herr  Kiesl ing.  
-  -  W. Ku y ff  er .  
I  m  K l e c k e n  D o b l e n .  
Fleckenvorsieker:  Herr  Jos, .  Christovh Bahr.  
privar-^ost-ZLrpediror:  Herr  OK i i l Ie v.  
Fi  eipraktisirci ider Aizr:  — Dr.  Otto.  
Apotheker:  Herr Brenne r .  
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I  n  d e r  K r e i s s t a d t  B a u  s k e .  
BauSkescheS Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr v.  d.  Howen, siel lvertr .Mitauscher 
Oberhauplmann. 
stel lv.  Hauptmann, Mitaufdßer Jnstanzgerichts -  Assessor 
und Konsistorialbeisi tzer K.  v.  Vietinghoff.  
Assessor:  Herr  G. v.  S  t e m p e«.  XV. 
— — v.  M ir l '  a ch.  
Aktuar:  — Colleg.  Secr.  F u ch s .  
BauSkesches Kreisgericht, 
Rreisrichter:  Herr Major a .  D.,  Rit ter  v.  D ö r  v e v.  
XXV 
riedensrichter:  Herr  Rit ter  v.  Kl o pm ann.  
lssessor:  Herr  v.  d.  B r  i  n ck e  
Secretaire:  Herr Titulairrath V ab st .  XV. 
Bauskescher Stadtmagisirat. 
Bürgermeister:  Herr  Schelle.  
Gerichtsvoigt:  — Bl o m ck e .  
Rathsherr:  — H ü n i  n a .  
— — Hansel .  
Secretaire:  Herr L a u e n st  e  i  n .  
Bauskescher Kreisarzt:  Herr Hofrats ,  Dr.  v.  T i l ing.  
— Postmeister:  — Coll .  Reg.  Schleyer.  
K r e i s s ch u l e. 
Herr  Schulinsvektor ».wissenschaft l icher Lehrer,  Gouv. 
Secr.  Everth.  
— Lehrer der russischen Sprache Milanawsky. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer,  Titulairrath Manns.  
privat-Töchterschule der Madame M i  nd e,  venvit t« 
weren K l  e.  w e r .  
Katholische Kirchspielssck)«lle. 
Herr Lehrer I .  F.  Noldy.  
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Prediger in Bauske und der Bauskeschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Bauske,  Herr  Krüger,  deutscher Prediger.  
-  — — Bott ich er ,  let t ischer Prediger.  
-  Baldohn, — Sch a a ck.  
-  Barbern,  — Gensi .  
-  Eckau,  — Kühn, Probst .  
-  Mesohten,  — Conrad i .  
-  Neugut,  — v.  K r  a  u s .  
-  Alt  -  und Neu-Rahden,  vacat .  
-  Schönberg,  Herr  Ei  k owsk i ,  Administrator der 
katholischen Kirche.  
-  Zohden,  — Svenson.  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr Dr.  v.  Til inq,  Hosrath.  
— -  Trampeda ch .  
Apotheken in Bauske. 
Apotheke des Herr» Provisor Grün dt .  
—  —  —  —  k r e u t z e r .  
Apotheke in Baldohn. 
H e r r  P r o v i s o r  H e r r  m  a n n .  
Tuckumsche Oberhauptmaimschaft. 
I n  d e r  K r e i s s t a d t  T u c k u m .  
Tuckumsches Oberhauptmannsgericht. 
Gberhauprmann: Herr v.  Li  even.  
Assessor:  Herr  v.  Rosenberg.  XX. 
— — 05. v.  B olschwin g.  gnstft iyfecvetßive:  Herr  Tit .  Rath Bächman n.  XV. rorokoll ist :  Colleg.  Secr.  E.  v.  Rummel.  
Tuckumsches Hauptmannsgericht. 
4ftuptm«»n: Herr v.  K o sch kul  l .  
Assessor:  vacat .  
— — OSfrtf  v .  Ke» ser l in g k. 
Aktuar:  Herr Colleaiensecretaire v.  Ru tender g.  
Tischvorsteher:  Herr  L e h n e r  t .  
Tuckumsches Kreisgericht. 
'Amsricbm - :  Herr  v K lei  st .  
Friedensrichter:  Herr  Titulairrat l ,  v.  Simolin.  
Aiiessor:  Herr  von den Brincken.  XV. 
Secretaire:  Herr Titulairrath Paul.  XV. 
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Tuckumscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister:  Herr  Falziger.  
<5m'd)tavoigt:  * — Pfeiffer .  
Rarhsherr:  — Hil l  m n n i t .  
— — © di a  I di .  
— — Svinckler.  
Secretaire:  — Stoff .  
— L. Me»e r .  
— F.  Sto f f .  
protol-ol l is t :  
Buchhal ter :  
Kreisfisl- 'al :  Herr  Xihilain-ath I .  Schicmann. 
Rreisarzc:  Herr Hofrarh,  Rit ter  v.  Sd> mid t .  
Rreisrevifor:  Herr F l  e i  fdi  e r  <vic ie  MeftkommifstoN).  
Rreispostmeister:  Herr  Cvllegienassessor v.  Horst .  
Kreisschule. 
Herr Schul»nü>ektor und wissenfchaft l icher Lehrer,  H.  
v.  Trau tve t  t  er .  
— Lehrer der russischen Sprache Fr.  Petersen,  
von der 12 .  Klasse.  
Elementarschule. 
Herr Elemenrarlehrer Antonius.  
Koncesiionirte Privatschule. 
Töchterschule des Fräulein v.  Hujus.  
Tuckumsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gberkird)envorsteher:  Herr  Fürst  Li  even zu Senten.  
Adelicher Beisi tzer:  Herr  v.  d.  Brincken zu Rühmen. 
Geist l id?er — — Kandauidier  Probst  Til inq.  
Noraire:  Herr F.  v.  Seraphim, Talfenfcher Haupt-
mannsgerichtö-Aktuar.  
Prediger in Tuckum und der Tuckumscben 
Hauptmannschaft. 
Zu Tuckum, Herr Dr.  Elberfeld.  
-  G» oli 'Nutz,  — Aug. v.  R a i  so n.  
-  Neu-Autz,  — v,- .  Bielen stein.  
-  Blieden,  — O. Mill ich 
-  Seilen,  — Karl  v.  K u v ffe r .  
-  Neuenbürg,  — Berne w i  ü.  
-  Sahien,  — Bit terl ing,  älterer  Prediger.  
— — Bit terl ing,  jüngerer — 
Advokaten. 
Herr Calezki.  -  Herr B i  e rh u ff .  
Freiprakttstrende Aerzte. 
Herr Dr.  Staatsrat! ,  v.  L i  m IN e v in a  n it. 
— — Hofvati , ,  Rit ter  v.  Schmidt.  
— — Berg in a  n n.  
— — G. v.  K or  ff .  
— — F.  Hartman lt .  
— — e.  Reinfeid.  
a p o t h e k e .  
EhemaligeAdolphifche Avotl ieke:  Herr  Provisor Stein.  
I m  B r e i s f i e d ? e n  T  6  l  s  5  n .  
Talsensches Hauptmannsaericht. 
Hauptmann: Herr v.  Heyck ina.  XXXV. 
Assessor:  " — 533. '  v .  B olschwi 11 g .  XV. 
— — Robert  v.  Simolin.  
Aktuar:  — Gouv. Secretaire Seraphim. 
Registratur:  — G i t»the r .  
Talsensches Kreisgericht. 
Rreisrichter:  Herr  Gouv. Secretaire v. Rummel.  
Friedensrichter:  — C. v. Firck S. 
Assessor:  — v.  Landsb erg.  
Secretaire:  — Coll .  Secr.  A11 e l  m a ye r .  XV. 
Talfenfcher Kreisarzt: Hr. Coli Rath, Ritter v. B ey er. 
— Fleckenvorsteher:  Herr  Carl  Hemel t .  
— Privat-Postexpeditor:  Herr  H ei  nl j  e.  
Rirchfpielsfchullehrer:  Herr  F.  W. L. G o l  z . '  
Koncessionirte Privatschule. 
Elementarschule des Herrn Brecher t .  
Prediger in Talsen und der Talsenschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Talfen,  Herr  H. T i l ina.  
-  Candau,  — Bern e w i  tz .  
-  Zabeln,  — Kuvffc r .  
-  Angern,  — Stuß.  
.  Balgallen,  — üöfcvoiß.  
.  Erwählen,  — C. Hu genberg er.  
-  Lievenhoff,  — Trojanowski,  kath.  Pfarrer .  
-  Kabinen,  — Bii t tncr.  
-  Nurmhnsen,  — Bürge r .  
-  Samiten,  — Pusinn.  
.  Stenden,  — Til ing,  Kandaufcher Probst .  
-  Mahnen,  — Seeberg.  
Freipraktisi'rende Aerzte in Talsen. 
Herr Dr.  v.  Beyer,  Collegienrath und Rit ter .  
—  — w a l l e r .  
—  —  f .  w a r f e n  
Apotheke des Herrn Provisor Meerwolfs.  
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Im Flecken Candau. 
Kleckenvors teher :  Her r  Dö l l e r t .  
Arz t :  Her r  Dr .  Har t  m a  n  n .  
R i rchsp ie l s schu l l eh re r :  Her r  F .  I äqe rmann .  
Apotheke  cc5  Her rn  Prov i so r  R ieger .  
Im Flecken Zabeln. 
SlecFe t ivor f t ebe r  :  Her r  A I  a  » .  
Ri rchsv ie l s schu l l eh re r :  Her r  ) .  H.  JackowSk» .  
Apotheke  des  Her rn  Prov i so r  Münch .  
Arz t :  Her r  Dr .  G  l  a  sc  r .  
Goldingensche Oberhauptmannschast. 
I n  d e r  R r e i s s t a d t  G o l d i n g e n .  
Goldingensches Obcrhauptmannsgericht. 
(vberhaup tmann:  Her r  S .  v .  Si l e i  s t .  XV.  
Assessor :  Her r  v .  S t empe l .  
— — Gras  Josev l ,  v .  K  osku l l ,  v .  d .  12 .  K l .  
ns tanzsee re ta i re :  Her r  Col leg .  Sec r .  A .  v .  N  u  n i  m  e  l .  
ro toko l l i s t :  Her r  G .  S to lze r .  
rch iva r :  I .  F .  V  l  u  h  m.  
Goldmgensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann:  Her r  R i t l e r  v .  Henck ing .  XXXV.  
Assessor :  Her r  Kons tan t in  v .  K le i s t .  
— — A.  v .  Sacke  n .  
Aktua r :  — Col leg ienr ,  q i s t r a to r  K  a l lmever .  
Ti schvors teher  u .  Arc t^ iva r :  Her r  Schne iden  b a  ch ,  
T rans laceur :  Her r  L ieu tenan t  a .  D .  Car l  v .  Taube .  
Goldingensches Kreisgericht. 
Rre i s r i ch te r :  Her r  George  v .  Sacken .  
Fr iedens r i ch te r :  Her r  v .  B  e  l> r .  
Assessor :  Her r  Th .  v .  H  e»  ck  i  n  q .  
Sec re ta i re :  Her r  T i tu la i r ra th  G  i i  n the  r .  XV.  
Goldingenscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeis te r :  Her r  Pau l .  
Ger ich t svo ig t :  — O p  v  e  l  t .  
Ra thsher r :  — I .  S-c l )  i n  i d  t. 
—  —  k  o  ch .  
—  —  b e h r e n d t .  
— — La  n  q  e .  
— — Har t  in  a  n  i t .  
Sec re ta i re :  — E .  Schmid t .  
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Goldingensche Kreisrentei. 
Rreisrentmeister:  Herr  Tit .  Olatf)  Ed.  Vorkampff-
V ( tue,  
Buchhalter:  Herr Lut o st  ansk i ,  v.  d.  9.  Kl.  XV. 
Rreisfiskal:  Herr  Titulairrath A. Vach.  
Rreisarzc:  Dr.  & Mpttev,  ältester  Arzt .  
Rreisrevisor:  — V e r  g m a n n.  
Rreispostmeister:  Herr  Hofrath,  Rit ter  v.  Wolsky.  
— Geh ulke:  Herr  Titulairrath,  Rit ter  
v.  R o se n b e v q e v.  
Goldingensche Kreisschule. 
Herr Schulinsvektor,  Coll .  Ass. ,  Rit ter  v.  S  i e b e r .  XX. 
— wissenschaft l icher Lehrer H i  l  d e b ra  n d.  
— Lehrer der russischen Sprache,  Titu-airrath,  Rit ter  
v» Lo sawitzki. Emeritus. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer:  Herr  Titulairrath Köhie v.  XX. 
— --  Wasser y.  
Kirchspielsschule. 
Städtische:  Herr Lehrer Forstmann. 
Töchterstchule der Dsmoisclle Viereckel .  
Goldingensches Oberkirchenvorsteheramt. 
Qberkirchenvorsteher:  Herr  Kammerherr ,  Rit ter ,  Graf 
v.  L a  ni  bsd 0 rf  aus Saiden.  
Adelicher Beisi tzer:  Herr  Rit ter  v.  Asche berg auf 
Bresilgen,  
Geist l icher Beisi tzer:  Herr  V a « m b a  ch,  Eoldingen« 
fcher Probst .  
Notaire:  Herr OberliosgerichtsadVokat,  G.  Gilbert ,  
Kandidat  der Rechte.  
Prediger in Goldingen und der Goldingenschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Goldingen,  Herr Harff ,  deutscher Prediger.  
— — Harff ,  let t ifcher Prediger.  
— — Ber end t ,  Kurlandisch.r  Deka» 
und katholischer Prediger.  
-  Ed«en,  — B 0 ckh 0 r  n.  
-  Frauenburg,  — R o senberge r.  
-  Grosen,  — C i  chwal d.  
-  Km siten,  — Feld mann. 
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Zu Livvaicken,  Herr  Rudows, (Schüre.  
-  i 'ut tvmgcn, — Rosenberger« 
-  Mtmdntjeem, — 91. i i  t t t t  c v.  
-  Rinurn,  — Rosenberger.  
-  Rönnen,  — Peru i 15. 
-  Schrunden,  — B a u »1 b I ,  ch,  Goldingenscher Probst .  
.  Wörme», — Re 1 chwald.  
-  Zelmeneeken,  — v.  Kienitz.  
Advokaten. 
Herr Becker.  
— Coli .  Secr.  Vroederi  ch.  
— Gilbert .  
Notari«s pnblictis, Herr Rosenb e r  g e v. 
Freipraktiftrende Aerzte in Goldingen. 
Herr Dr.  K u v sser ,  Coliegienassessor.  
— — S v 0 n l ,  0  l  8 .  
— — H. v.  H e u ck t  n g.  
Apotheke des Herrn Provisor G ii  11 t  her.  
— — — — v.  Ra snb ach.  
Im Goldtngenschen Krelsc. 
Schrundenschcr Postmeister:  Herr  Coli .  Assessor,  Rit ter  
C.  v.  Roscius.  
Krauenburgscher — — Coll .  Assessor,  Rit ter  
_ _ ,  C E.v.  R o'S c i  i t  s .  
lemvoratrer  Fraucnburgscher Postmeister ,  Herr  Titu­
lairrath A. K r  ii  nber g.  
Rronarzt  auf dem Gute Essern:  Herr Hofrath 
v.  Witt  f .  
Srouenburgfchc Apotheke:  Hrn.  Dulneaux gehörig.  
In der Rreis- und Seestadt Windau. 
Windansches Hauptmannsqericht. 
Hauptmann: Herr Baven E.  v.  Renne.  XV. 
Asseiior:  Herr  C.  v.  9D1 i  r  b a  ch.  
— —/ v.  B ti  ckhol B. 
Aktuar:  — Co« Secr.  v.  W e r  t  e l ,  qen.  Hertel .  
Registrator:  Herr Colleg.  Secr.  Tommerop, gen.  
d e n e c k e .  
Windausches Kreisgericht. 
Rreisrichter:  Herr Colleg.  Assessor,  Rit ter  v.  Grott-
l,  u K, XV. 
Friedensrichter:  Herr  Titulairrath v.  WolSkn. 
Assessor:  Herr  P.  v.  Heuckinq.  XV. 
Secretaire :  Herr Titulaiwath Michel  so h n.  XV. 
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Windauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister  :  Herr C. H. Wesse l t .  
<Serid)tavoigt:  — I .  E.  S t n f  £ I  o!)  m. 
Rarhsherr:  — Job.  DieM\ S ch a u. 
— — Cli .  David.  
— — H. ?  oege.  
Secretaire:  Herr Colleg.  Secr.  Lindl '  loh m. 
Windausche Port-Tamoscbna. 
ÜDirigivenöer:  Herr  Coll .Assessor,  Rit ter  v.  Schlüter .  
Mitglied: vacat. 
Ionrnalist :  Herr  Cvllegiensecretaire Kotow. 
Rentmeister:  — (Souv. Secr.  Stra t inowi tsch.  
Buchhalter:  — Sprenger,  von dcr loten Klasse.  
Translareur:  — Coll .  Regist ,  v.  Lofawiyki.  
1) a  et '  h  a  t is  nu ffe her:  Herr Tit iUairrat l i  G r  o t .  
Waage-Stempelmeister:  Herr  Titulairrat l i  K er  in.  
Hafenmeister:  Herr  Nowitzki ,  von der I4ten Klasse.  
K o n s u l a t  e .  
Preußen: Herr Konsul,  Ehrenbürger,  Herywi ch.  
Dänemark: Herr Vicekonsul Friedrich Klevesahl.  
Oldenburg:  — Konsul,  Coll .  Reqistr .  Harf  f .  
Schweden und Norwegen: Herr Vicekonsul Theodor 
Kleves a l ,  l .  
Großbritannien:  Herr H er  vw ich jun.  
Hannover:  Herr W. Wesse 'l .  
Mindaufcher Kreisarzt:  Herr H o r  l  a  ch e  r .  
— Kreispostmeister:  Herr  Gouv. Secret .  
v.  M i ch a  l  o >v s  k i .  
K r e i s s ch u l e. 
Herr Schulinsvektor,  Coll .  Ass. ,  Rit ter  v.  V a b der.  XX. 
— wissenschaft l icher Sefirer ,  Tit .  Rath Fader.  
— Lehrer der russischen Sprache,  Coliegienassessor 
v.  Neu mann. XV. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer,  Titulairrath Jordan».  XV. 
Koncessionirte Privatschule. 
Knabenschule des Herrn G. T.  Eeveke.  
a d v o k a t .  
Herr Erz d orff» K u p ffe r .  
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Oeffentlicher Notaire. 
Herr Colleg.  Assessor v.  N e u m a n n.  
Freipraktisi'rende Aerzte. 
Herr Dr,  Horla cher,  Kreisarzt .  
— — WilIerl .  (Kronarzt  der öffentl ichen Schulen 
daselbst .)  
~  —  l e v e n .  
— — C. Wide ch.  
— — Th. Derck s .  
Rronarzt  auf dem Gute Dondangen: Herr Coliegien­
assessor Dr.  v.  V olsch w i  n i j .  
Apotheke des Herrn Provisor Paul V u ck. 
3  »  d  e  r  S t a d t  p i l t e n .  
Piltenscher Stadtmagistrat. 
Gerichrsvoigt:  Herr  K e tu n i  tz .  
Rarhsherr  :  Kor n.  c  
— — G r  ü ii  e i  se n.  
Secretaire:  — Siegsried.  
Elementarschule. 
Elementarlehrer,  Herr  A. E.  Carle Witz.  
Prediger in Windau, Pilten und der Windau-
schen Hauptmannscbaft. 
ZU Windau,  Herr Karl  v.  Raison.  
-  Pil te»,  — Hugenl> e r  g e r  Pil tenscher Probst .  
-  Angermiinde und Povcn,  Herr Hil lner.  
-  Dondangen,  Herr G läse r .  
-  Edivahlen,  — S d, m t d t .  
-  Jrbe»,  — K upsse r .  
.  IMnt-sen,  — K al lme»er,  älterer  Prediger.  
— — K al lmener,  jüngerer — 
-  Pussen ,  — K a iv a  i  l .  
-  6  diteet ,  — Buttner.  
-  Ugahlen,  — Bl äse.  
Haftnpothsche Obcrhauptniannschaft. 
3  n  d e r  K r e i s s t a d t  H a s e n p o t h .  
HasenpothscheS Oberhauptmannsgericht. 
(Dbevhouiumami: Herr Landratv,  Sraalsrath,  Rit ter ,  
V.irvn v.  Korsf .  XV. 
Assessor:  Herr  W. v.  Gro t  th u ß.  
Instanzsecreraire:  Herr Coli .  Registr .  W. Ti  l in g.  
prorokoll ist :  Herr  Gouv. Secr.  G. R.  MondeliuS.  
Archivar:  Herr Cvlieg.  Registr .  ?( .  Zimmermann. 
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HasenpothscheS Hauptmannsgericht. 
Hauptmann :  Herr Coll .  Assessor v.  O ffenbe v g.  XXV, 
Assessor:  — Pete v v.  Heyck ing 
— — Emil v.  Li  ev en.  
Aktuar:  — Gouv. Secr.  A me » d a .  
Tischvorsteher:  Herr  Meczderg.  
Rezistrator:  — Adolvhi.  
Translareur:  — Amend a.  
HasenpothscheS Kreisgericht. 
Rreisrichter:  Herr Baron Alcrander v.  Roenne.  
Friedensrichter:  Herr  Coll .  Secr.  W. v.  Buch ho lZ. 
Assessor:  Herr  Otto v.  d.  Osten - Sacken.  
Secretaire:  Herr Coll .  Secr.  v.  Bienen sta mm. 
hasenpothscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister:  Herr  G rön ing.  
Serici^rsvoigt:  — Dave.  
Rathsherr:  — Br « de r .  
— l l l r i  ch .  
Secretaire:  — Coll .  Reg.  A. Z i in m e v m a n n.  
Rreisfiskal:  Herr  Coll .  Se:r .  Eduard v.  Hahn. 
Kreisarzt:  Herr Dr. ,  Tit .  Rath Schil l ing.  
Postmeister: '  Herr  Colleg.  Secr.  M ii 11 < r .  
Hrov.  Kreisrevüor:  Herr Gruner (vide Meßkomm.).  
K r e i S s c h u !  c .  
Herr Sckulinsvekror und wissenscha-t l ichcr Lehrer,  Coli .  
Secr.  N örl  i  n a.  
— Lehrer der russischen Svrache Kokow. 
Elementarschule. 
Herr Elemenrarlehrer,  Gouv. Secr.  Rühl.  
Städtische Kirchspielsschule. 
Herr Lehrer F.  H a ß.  
Koncessionirte Privatschnle. 
Knabenschule des Herrn C. Strauß.  
haienpothsches Oberkirckenvorstcheramt. 
Vverkirchenvorsteher:  Herr  Nikolaus v.  Korff  aus 
TelS - Paddcrn.  
Adclicher Beisi tzer:  -  W. v.  Kenserl ing auf 
Gruft  -  Valuten.  
Geist l icher — — Dr.  S  cl,  ö  n ,  Erodinscher 
Probst  und deutscher Prediger zu Barver».  
Notaire:  Herr Gouv. Secr.  Steg mann. 
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Prediger in Hasenpoth und der Hasenpothschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Hasenvoth,  Herr  @ o t» m « n i t .  
-  Alschwangen,  — Wickert ,  äl ter ,  kathol.  Pfarrer .  
— — »> andsberg,  Vikar daselbst .  
— — Barcewicz,  — — 
-  Altenburg u.  Haftnpotl , ,  Herr  S  andowicz,  katho-
lischer Pfarrer .  
-  Ambothen,  Herr  Krude.  
-  Avvricken und Sallehnen,  Herr Dr.  v.  Grot .  
-  Bathen,  Herr v.  Hacker.  
-  GramSden, — Au sch i  tzky.  
-  Lehnen,  — Beisch in,  Administrator der ka-
tboiisdH'n  Kirche.  
-  Neuhausen,  — Karrer scl  d,  al lerer  Prediger.  
— — Dr Catterfeld,  inngerer Pre-
diger.  
-  Sackenhausen — Sck v n.  
Herr  v.  C ram er,  Collegienregistrator.  
— Selig.  
— v,  Seraph i «t ,  Provinz.  Secr.  
Freipraktisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr Dr.  K. Kleinenbe r  g.  
— — b i  e v e n.  
— — C. v.  Panteniu s.  
— — F.  Ro I o  ff .  
— — E.  Nosc ius.  
— — Schil l ing,  Kreisarzt .  
— — R\ Wasch m a n i t .  
— — Th. Zfchorn.  
a p o t h e k e .  
Provisor C. H. Schmidt 's  Apotheke:  Vorsteher derselben,  
Herr  Provisor Hesse.  
3  n  d e r  K r e i s s t a d t  G r o  b  i n .  
Grobinsches Hauptmannsgericht. 
mit:  Herr Rit ter  Paron v.  Rönne.  XXX. 
Zirau v.  Wolter ,  Rit ter .  
Advokaten. 
vll icuot:  
Aktuar:  
v.  Klei  st .  
v H e t)  rf  i  n a .  
Goüverneii ienisftcretai ' re Szonn. 
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Grobinsches Kreisgericht. 
Preisrichter:  Herr Th.  v.  Hahn. 
Friedensrichter:  vacat. 
Assessor:  Herr  W. v.  K o r  ff .  
Secretaire:  — Gouv. Secr.  Stegmann. 
Grobinscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigr:  Herr  K o sch 1 insk i .  
Rathsherr:  — ©eil)  a v v.  
—  —  i .  r a n q e .  
— — Pau fi l  er .  
— — S.  I .  Stach.  
Secretaire:  — Gouv. Secr. @ c V l) et i v. 
Noiarius publ,:  Hcvv Gvnv. Secr.  Gerhard.  
Kirchsvielsschnle in Grebin. 
Herr  Lehre r  P  o  n  sv  11>.  
p r iva t -Töch te r schu le  de r  Madame V  o  l and .  .  
^  _  — — — C .  Gedo  v  -  u s .  
Äronarz t :  Her r  Dr. M e t  v 111  e .  
F re ip rak t i s i r ender  Arz t :  Hcvv  D r .  Wiesen?r .  
Apotheke  des  Her rn  Prov i so r  Wal te r .  
I m  F  l e  c k e  n  D  u  r  b  e  n .  
Fleckenvorsreher:  Herr  Fei  dt .  
Apotheke  deS  Her rn  Prov i so r  Re imer .  
3  m  F l e c k e n  p o l a  i i  g  e n .  
pol i ze imeis te r :  Her r  Obers t ,  R t t t cv  v .  E i  ch le r .  
Polangensche Tamoschna. 
Direk to r :  Jb tvv  Col leg icnra t i»  v .  I s  >vek  o f f .  
VYt i tq l i eb :  "  — T i tu la i r ra lh ,  R i t r c r  v .  Eckar t .  
— Kar r  sch  a  q  i  n ,  d p »  de r  9 tcn  Klasse .  
PackhausAufseher:  Herr  Ti tu la i r ra th  K e  st  »  e  v, 
fSevre to i re :  Her r  Gouv .  Sec r .  D  v v  o  f  d i  c  >v  S  k  i ) .  _  
t*X- .age ;  S tempc lmei i l e r :  Hew Gouv .  Sec r .  @ t  c  t  a 5  
non ' i  t i  d ) .  
Stcllv.  Buchhalter:  Herr Kan^ell ist  Scbardeyky. 
Vcaufsichriger der Farben- und Aporhekerrväaren:  
Herr  Dr .  Sne l  1 .  
Stellvertr .  Tronslc. teur - Herr  Heimo tvSk i .  
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Ranzelleibeamre:  
Herr Cottegienregistrator Pi  adsewi t  sch.  
~  — Pa v insky.  
Ranzell ist :  Herr  Sch inke IV i  t  sch.  
— — K o ipa t  schew. 
—  —  p a s t e r n a k ?  w .  
—  —  p o d e g l m s k » .  
—  —  r o g o w s k i , .  
— — Srankewi t  sch.  
— — A bra m o m i t  s  ch.  
—  —  b e l j a w s k , , .  
polangenfcher Grenzpostmeister:  Herr  Coll .  Assessor 
Rttrcr  v.  Franzén.  
Sveipi-oFtifTrciiöev Arzt:  Herr Dr.  Schern ei l .  
Apotheke des Herr» Provisor Feldr.  
In der See- und Hafenstadt Libau. 
Libauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister:  Herr  P> i t  nt l> e r .  
— — Eck l ,o ff .  
<5evict) tevoigc:  — Tode.  
Xathabm-: — Sa k v >vsky.  
— — F.  I .  G amver.  
— — H. H. Scheinvog 1, 
— — Meis sc l .  
~  — I .  C. W i r  ck a  u.  
Erster  Secretaire:  Herr Kleine n U e r  g.  
Zweiter  — — Kranz.  
Archivar:  Herr Julius v.  W 0 hnha as.  
Ranzell ist :  — Dras ch.  
—  — b o b .  
stel lvertr .  Translatenr:  Herr Titulairrath Staveii  
hage n.  
Stadtäl termaim der großen Gilde:  Herr Uli*.  
— - kleinen — — Sandmaun 
Äämmereibuchhalrer:  Herr  T o t  t  ien.  
Handlnngsaufsther:  Herr A. I .  Waldhi ' i t ter .  
Schiffsmakler,  Dispacheur und Lvaaren-Auktionator 
Herr L o r  tch.  
W«<mnr und wcchfelmakler:  Jbm'Dewtß.  
-  -  G raff . '  
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Libansches Polizeiamt. 
Pol ize imeis te r . '  Her r  Major  de r  Armee ,  R i t t e r  von  
M i  r f i  a  e  ( .  
Assessor :  — S tabs r i t tme l s t e r  a .  D . ,  Ri t t e r  
v .  Gro  t  thuß .  
— — Rathsher r  Sa  k owskn .  
Secre ta i re  u .Trans la renr :  Her r  T i t .  Ra th  G  amper .  
'Ranze l l i s t :  Her r  Wi rckau .  
— — <5 e  i f  f  e  r  t .  
«Quar r i e raufseher :  
Her r  I b  i  ansk i .  
— H a  i» .  
— Stankewiy.  
Libausche Quartierkomite. 
Vors tye r :  Her rPo l i ze imeis te r ,  Major  de r  Armee ,  R i t t e r  
v .  M i  ch  a  e  I .  
Mitglieder:  Hm Sberhofg.  Advokat Melv klle.  
'  — — Reich.  
— T iede i»  ann .  
— — Oe t  t  i nge r .  
Buchha l t e r :  — Ti tu la i r ra th  Büß .  
Quar r i e rmcis te r ;  Her r  Eve lma  n  i t .  
Libauscher Zollbezirk. 
Bezirksbefehlshaber: vacat. 
Secre ta i re :  Her r  T i t .  Ra th  Merc ,e jewsk» .  
Beamte desondern Aufr r . : Herr Col i .  Sec r .  v .  P fe i -
l  i  K  e  r  -  v  a  i i  k .  
— — — — Her r  Col l .  See .  Dz  enge-
" l e w s k i. 
Äanzellisten: 
Herr Colleg.  Registr .  v.  Slschewsky. 
— Pl )  i  t  i po iv i  t  sch .  
Libausches Zollamt. 
Direk to r :  Her r  Col leg ienra th ,  R i t t e r  v .  Härder .  
yRi tg t i ed  :  — Ri t iv r  v .  Beyer ,  von  de r  " t en  Klasse ,  
— — Col i .  Assessor ,  R i t t e r  v .  Pe te r  S .  
Sec re ta i re :  — Ti t .  Ra  ib  S  t  av  e  n  h  a  gen .  
Renrmeis te r :  Her r  T ik .  Ra th ,  R i t t e r  W.  Sv  ren  ge r .  
Buchha l t e r :  — Henny ,  von  de r  9 ten  Klasse .  
Sec re ta i r sgeh i i l f e :  Her r  Gouv .  Sec r .  Tokarew.  
Berechner :  Her r  T i t .  Ra th  K  e  e  l  i ,  a  a  r .  
Trans la reur :  — — Büß .  
— — Gouv. Secr.  Olscheu? sky.  
3 
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packhausauffeher:  Herr Collea.  Assessor,  Rit ter  Baron 
v.  W r  a n g e l .  
,  — ,  „ --  Colleg.  Secr.  v.  d.  Rovp. 
XTTo<tfs<Hif fef)ev:  Herr  Colleg.  Registr .  P.  Tokarew. 
ZKesichriger der Apotheker-  und Fardewaaren: Herr 
Dr. Bollberg. 
Waage - Stempelmeister:  Herr  Gouv. Se:r .  v.  Losa-
w i  K k y.  
Funktionirendcr lvaage-Stempelmeister:  Herr  Block.  
Hafenmeister:  Herr  Tit .  Rarh Wa geme > s te r .  
— — Coll .  Secr.  Bochmann. 
Kanzelleideamte des Zollamtes.  
Herr  Cottcg.  Registr .  S  ch o l  k o  w 6 ky.  
— — — R i  ckm ann.  
Ranzell isten:  
Herr St  ankewitz.  
—  e  > d i  » i t .  
—  s p r e n g e r .  
— T a n n e r .  _  
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Kommandeur der Grenzwache: Herr Oberst ,  Rit ter  
v.  B ron «witsch.  
Lompagniekommandeur:  Herr Major Redick (in 
Windau).  
K o n s u l a t  e .  
Großbritanien:  Herr Konsul Ki e ni  y.  
^  — Biee-Konsul C. Schnöbet.  
Schweden u .  Norwegen: Herr Konsul Harmsen sen 
Niederlande: Herr Konsul Fr. Hagedorn jun 
Preußen: Herr Konsul H. Sören sen.  
— — Vice-Konsul K o ch.  
»zannqver:  — Konsul Ulich.  
Frankreich:  — Konsulär »Agent Rottermui! d.  
Danemark: Herr Konsul H. S  ö r  e n se n.  
Oldenburg:  — Konsul I .  Hagedorn.  
Libausche Kreisrcntei. 
Kreisrenrmeister:  Herr  v.  Wohn Haas,  von der Sten  
Buchhalter:  Herr Märker 
Grobinfcher Kreisarzt:  Herr Dr. Harmsen in Libau.  
Libauscher Postmeister: '  Herr  Coll .  Assessor,  Rit ter  
v.  W i n t  e r .  
~  — Gehulfe:  Herr Titulairrath,  
Rit ter  v.  H ö v n e r .  
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K r e i s s c h u l e .  
Herr  Sckuil tüsoektor und wissenschaft l icher Lehrer C.  
Rt ' ic  6 b er  q.  
— WttTenfcf)aft i id[)cv Vetim, Cosleqünassessor,  Rit ter  
V. X (1 11 11 C 1". Emeritus. XXV. 
— wissenschaft l icher Lehrer,  Tit .  Rath A t  t  c l  m a y c r .  
XV 
— Lehrer der russische» Sprache Estrambin,  von 
der 12.  Klasse.  
Elementarschulen. 
Elementarlehrer,  Herr  Titulairnith Mever.  
~ — Kantor Mendt.  
Städtische Parochialschnlcn. 
Deutsche:  Herr Lehrer Jakhel .  
Lett ische:  — — Puhz e.  
Witte - und Huecksche Waisenhausschule. 
Herr Lehrer,  Titulairrath I .  H. Wab er.  
— — F.  v i i  n i ie  r .  
— — der russischen Svrache E s  t  r  a m bin,  von 
der 12.  Klasse.  
Töchterschule in Libau. 
Lehrerin,  vacat. 
Hülsslehrer,  Herr  Titulairrath I .  H. Wab er.  
Licentinspektor- Bramsche Töchterschule. 
Lehrerin,  Madame Silvay,  verw. Titulairrathin.  
Knabenschule des Herrn Dietrich. 
Sonntagsschule des Herrn Tit. Rath Atttlmaier 
und des Herrn Graödilow. 
Privat- Töchterschulen. 
Der Demoisette M. ^  r  i  c d r  i  ch.  
— L. Melvil le.  
— G. <? chernei  t .  
-  Deinoiselles Geschwister  Kvssetzki .  
Demoiseile Rade r .  
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Prediger in Libau und der Grobmschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Libau ,  Herr  K ie I I  i tz ,  deutscher Prediger.  
— — Rot term und ,  let t ischer Prediger.  
-  „  —„. — Bei;  ner,  katholischer Pfarrer .  
-  (hvotuii ,  — v.  d.  Launitz.  
-  Bartau.  — Bra sch e.  
-  Durben,  — Schön, Probst ,  deutscher Prediger.  
• ^  — — Runtz ler ,  let t ischer Prediger.  
-  Kruthen,  — K u l> n .  
.  Polaiiacn,  — M ilewski,  kacholischer Pfarrer .  
-  Preckuln,  — Dr. Catterfeld.  
-  R»tzau,  — Melv i l le .  
Advokaten in Libau. 
Herr K o ni  m. 
— Melv i l le .  
— v.  R » yen.  
— Slc v o gt .  
— S a m a ii  t i .  
— I  H. A. Krantz,  Candidat  der Rechte.  
Oeffentlicher Notaire. 
Herr I .  v.  Wohnhaas.  
Freipraktisirende Aerzte. 
Herr Dr.  H a r  m fen,  Kreisarzt .  
— — H e i t  f e l. 
— — Johannsen.  
— — G. K e m m i  e r .  
— — Chr.  i>.  OJi  i i  11 e v.  
— — K. M ii  11 c r .  
— — Runtzle r .  
— — Voliderq,  Stadtvhvlikus.  
~  -  W ä b e r .  
A p o t h e k e n .  
isteAndreßsche.  Vorsteher:  Herr  Provisor Meyer.  
2 f e  
— — — Apotheker E.  A n d r  e"n.  
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Selburgsche Oberhauptmannschaft. 
I  n  d e r  S t a d t  J a k o b  s t a d  k .  
Selburgsches OberhanptmannSgericht. 
Gberhauptmann: Herr Rit t«^ Varon v.  Med ein.  
Assessor:  Herr  Theodor v.  Bolschwing.  
— — S.  v.  Skemve l.  
Instanzsecretaire:  Herr Gouv. Secr.  Gregsire.  
protol 'ol l is t :  Herr  fe ner.  
Registraror:  — Walter .  
Ranzell ist  - Herr  Gouv. Secr.  Grosset .  
Jakobstädtschcr Stadtmagistrat. 
Bürgermeister:  Herr  Litaigin.  
— — Roeine r .  
— — Wassi lewsky.  
Gerichtsvoigt :  — Sa k owi  c 
Rathsherr :  — Nowitzki) .  
— — No K i» eye r .  
• — — T o in a  schewsk y.  
— — V nu in an ii .  
Becretmve: Herr Gonv. Secr.  Peter  Goertz.  
Kreisrentei. 
Rreisrei l tmeister:  Herr  Mart  ineil ,  von d.  s .  Klasse.  
XV. 
Stel lv.  Rucl,halter:  — Drerler .  
Geldurgscher Rreisfisd 'al :  Herr  bolleg.  Secr.  Lund-
berg.  
— Rreisarzt:  Herr Dr.  Tir .  Rath ?l  st  in u t i .  
— Rreisrevisor:  Herr  Collegienvegisrrator 
v.  Grab b o.  
Iad 'obstädtscher Postmeister:  Herr  Tit .  Rath v.  Mod^ 
fyinveh).  XV. 
KreiSschule. 
Herr Sckiulinsvektor Dr.  9 i  b o r  i» s .  
— wissenichastl icker Lebrer Dirt  in ann.  
— Lehrer der nitfnchcn Svrache Ku ckin,  Priester  
der griechisch-russischen Kirche.  
/ -
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Elementarschule. 
Clementarlehrcr,  Herr  Gouv. Secr.  Vlostfeld.  
Russische xe[emeii tf lvsd)ule,  Herr  Lehrer Magen.  
Stadttöchterschule. 
Lehrerin,  Mad. C. W. W i ch in a  n n ,  geb.  Vackert .  
Selburgsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Gbcrkirchenvsrsteher:  Herr  Baron Magnus v.  Klop-
», an u auf Alt-  und 9?»ii< Lassen.  
Adelicher Veisiyer:  Herr  C. V.Budberg auf Val-
tenfee.  
Geist l icher — — Probst  Lundberg,  Prediger 
zu Vufchhof und Hol ml) o f .  
Noraire:  Herr C. Vlauck,  
Prediger in der Selburgschen Oberhaupt-
Mannschaft. 
Herr Kuekin,  Prediger der Jakobstadtfchen griechisch« 
russischen heil i .un Geist-Kirche.  
-  Wo inowSk i ,  Sberprediger an der Basil ianer-
Kirche.  
-  K o t l insk i ,  Pfarrer  zu Skrudelina u.  griechischer 
Vice -  Dekan.  
Herr  Probst  Lundberg,  Prediger zu Buschhof und 
Holnihof.  
Zu Friedrichstadt ,  Herr  Kahn. 
Birsgallen,  11 sch.  
-  Dem in en,  — Tl>. v.  Neander.  
-  Dubena,  — Sten der,  alterer  Prediger.  
— — Meurich,  jüngerer — 
.  Egnpte»,  — Rostkowius.  
-  Kaltenbrunn,  vacat. 
-  Lassen,  — Sieffers.  
-  Ellern,  — Dominik Lescinski ,  katholi-
scher Priester .  
-  Nerft ,  — v.  Wagner,  Rit ter .  
- Kalmen, — Braunschw e i  g.  
-  Saueken,  — Ra v v.  
-  Seyen,  —  H a r  ff .  
-  Sieckeln,  — v.  H ü b fch m a n n.  
-  Sonnart ,  — Stender.  
-  Subbath,  — B o ff .  
-  Wallhof,  — Beuthner.  
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A d v o k a t e n .  
Herr v.  Czudno ch owsk i .  
— Slc v o g t .  
Apothed'e des Herrn Provisor v.  Schultz.  
I n  d e r  K r e i s s t a d t  F r i e d r i c h s t a d t .  
Friedrichstädtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr A. V. Klei  st .  
Assessor:  — Stabsri t imei ' ler  a .  D. / Rit ter  R.  
v.  Volschwing.  
— — v.  K o r  s  f .  
Aktuar:  — Cvlle>z.  Reaistr .  Clauö.  
Tischvorste^cr;  — Gonv. Secr.  Fiedle r .  
"Translareur:  — Collen Registraror W. H ö l  tz c  f .  
Friedrichstädtsches Kreisgericht. 
Äreisrichrer:  Herr  v o n d e r  R c d e.  XV, 
Friedensrichter:  — v.  H a h n.  
Assessor:  ~  L. v.  Stempel.  
Geereraire:  — H. K ii  vfse r .  
Friedrichstädtscher Stadtmagistrat 
Bürgermeister:  Herr  G e r  l  i  n g.  
Gericdtsvoigr:  — R- D i e d r  i  ch S.  
Racksl?err:  — Mielke n.  
Secrerairc:  — P r  <t t  or inS.  
Friedrichstädtscher Postmeister:  Herr  Collen.  Assessor,  
Rit ter  v.  Laue.  
Freipraktistrende Aerzte. 
Herr Dr.  Pore w i  y,  stel lvertr .  Kreisarzt .  
" — — Fr.  Gondel.  
-  -  Th. Wilde.  
Elementarschule. 
Herr Elemeit tarlehrer Adams. 
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I m  R r e i s f l e c k e n  I l l u x t .  
JlluxtscheS Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Colieg. Assessor Baron v. Taube. 
Assessor: — R. v. Sren> veI. XV. 
— — G. v. Heiickinq. 
Aktuar: — Gouv. Secr. Jo l, an sen. 
Reziftrator: — Colltg. Registr. Siegsried Harff. 
Translareur: — Coll. Reg. Justin ??'. ierc; winsk i. 
Marschkommissair- Herr L. v, Engelhardt. 
JlluxtscheS Kreisgericht. 
Rreisrichter: Herr Stal'srittimilter a. D. Rudolph 
v. Engelhard t. 
Friedensrichter: — Aivhons von den B rincken. 
Assessor: Herr Stabsri'rnieister a. D. v. Lysander. 
Sm-eraire: — Gouv. Secr. Henckhusen. 
Illuxtscher 'Rreisarzt: Herr Dr. Lev y. 
— Privat-Poftexpeditor: Herr Tit. Rath Preist. 
— Fleckenvorfteher: Herr Alerander v. Gra b b t, 
Oekonomiekomniissair. 
Freivraktisirende Aerzte. 
Herr Dr.  G.  Kit tel .  
— — C. Le »t  an.  
— — I. Wich ert. 
Herr Apotheker G a a b e. 
Apotheke im Flecken Grieive: Herr Provisor Helwig. 
Apotheke im Flecken Subbath: Herr Provisor Witte. 
Stiftslehrer, Herr Collegienregistrator Gerkau. 
Die res». Behörden werden ergebenst ersucht, die in 
diesen, Veneichnist etwa vorkommenden Unrichtigkeiten, 
und die später eintretenden Veränderungen uns dis zum 
i. November 1812 gütigst mitzulheilcn. 
I .  F.  Steffenhagen und Sohn. 
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Anzeige der ankommenden Posten bet dem 
Kurlckndischen GouvernementS-Postkomptoi? 
zu Mitau. 
V i s  Ertravost  aus Seist  Auslände Sonntags,  Dien-
ftags UND Freitags Abends.  
Die schwere Post  aus St .  Petersburg Sonncags und 
Donnerstags Abends.  
Die Zeichte Post  aus St .  Petersburg Montags und 
Frevtags Nachmittags.  
Die Ertravost  aus St .  Petersburg Montags,  Don-
mrstags und Sonnabends Abends.  
Die schwere Post  aus Wilna und ScbaulnDienstags 
Freitags Morgens.  
Die Post  aus Tauroggen Dienstags und Freytags 
Morgens.  
Die Post  aus Memet,  Polangen,  Libau,  Windau,  
Goldingen,  Hasenvoth,  Schrunden und Frauenburg 
Dienstags und Frevtags Morgens.  
Die Post  aus Tuckum und Bauske Sonntags und 
Donnerstags Abends.  
Die Briese aus Jakobstadt  und Friedrichstadt  gehen 
mit  den Posten aus St .  Petersburg ein.  
Zeit der Annahme der Korrespondenz bei dem 
Kurländischen Gouvernements- Postkomptoir 
zu Mitau. 
Sonntags,  Dienstags und Freitags die Privat-  und 
Kronskorresponden; nach St .  Petersburg und Riga 
Nachmittags von 4 bis 6 Uhr.  
Montags ,nd Donnerstags Vormittags von 8 bis 12 Uhr 
Baarschasten,  Dokumente,  rekommandirte Briefe 
und Werthpäckchen nach dem ganzen Reiche.  
.3i i  eben derselben Zeit  die Privat-  und Kronskorresvon-
denz nach den nördlichen Gouvernements,  Jakob-
stadt  und Friedrichstadt .  
Nach dein Auslände Montags,  Donnerstags und Sonn­
abends Vormittags von 8 bis 12 Uhr.  
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Nach Memek, Kurland,  Tuckum, Pauske,  Lithauen und 
den westl ichen Gouvernements Montags und Frei-
tags Bormittags von 8 bis 12 Uhr.  
Nach Wilna,  Kann und dem Königreich Polen Montags 
und Donnerstags Vormittags von 8  bis 12  Mir.  
Der Mitausche Wochenfuhrmann fahrt 
nach Niga:  Sonntags u.  Mittwochs mit  4 Uhr Nach« 
mittags,  und kommt Dienstags u.  Freytags retour.  
nach L i  l '  a  u:  Freytags um 8 Uhr Morgens,  u.  kommt 
Donnerstags Nachmittags retour.  
von Libau: Dienstag um 8 Uhr Morgens.  
Der Druck dieses nur in den Ostseeprovinzen zu gebrau< 
chenden Taschenkalcnders wird unter den gesetzl ichen 
Bedingungen gestattet. Riga, am 10. Dec. 1841. 
Rr, C. E.  Napiersky,  Censor.  
